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IDO y exijo os uñáis todos en el servicio y sac^if 
ció de España. 
FRANCO 
[J Wúm. 738.—León, Viernes, 19 de IWayo de 1&39, » 
M Año da ' * Victoria. - ""vf 
a n t e í a m e m o r a b l e 1 
i 
A E U R O P A 
En e| día de hoy, más de doscientos mi l hombres acabarán , 
en las calles de Wadrid, ci rosanio t r iunfa l que iniciara un 
puñado bajo los cedros gigantescos de Ketama. La ga l la rd ía 
insuperable de la primera Infanter ía del mundo tiene un mar-
eo adecuado para manifestarse en la capital de España , co-
razón hirviente de la Patria renacida. Nosotros, que sentimos 
aún de lejos todo el estremecimiento de la muchedumbre ma-
drileña absorta ante el poderío bélico de la Mueva. España , 
pensamos en lo ín t imo que «ato desfile t r iunfa l de la Victoria 
tiene un significado preciso^ y desde tuego mucho m á s am-
plio que el de un s-cto íinaf, cOiHJaación de dura c a m p a ñ a . 
Nuestro Caudülo ha querido que el núrnei'O de fuerzas fue-
ra extraordinario; que el desfile superase ampliamente a to-
dos los conocidos, porque "a tal señor , tal honor", y una gue-
rsia tan larga y cruenta debia ser ooronad^ con gigantesica, 
manifes tación; el viento debía ondear las banderas ,a millares 
y convenía que, tras de cada una de ellas, manchase un buen 
grupo da hombres, en ordenado- haz, erguidoas y haeiendo nê  
sonar fuertes pisadas, corno en otros tiempos los viejos ter-
cios de Flandes. 
Pero hay m á s ; e! desfile de Madrid es una advertencia a 
Europa. Una revelación do nuestra fuerza bélica, (y un aviso 
para qye, prontamente, nuestros s i s t emát i cos dsnegaderes va-
.yan revisando viejos conceptos. E| desfile s e r á captado por 'a 
retina de numerosas chinaras, y s egu i r á su marcha por todas 
Jas pantallas do| murido. 
Yo me imagino al esneotader a tón i to y sobrecogido progon-
t ándoso : —¿Pero es este el Ejercito e s p a ñ o l ? — . Porque to-
davía el glorioso Cuerpo viene juzgándose como una continua-
ción de las cuartel.adas vergonzosas de un Riego o VMIaoam-
pa. Es cor.ycnicnU que "encaje" la lección y tome buena nota 
de esos hombres que desf ijan, impecables, el pecho abierto a I . 
sol y vitoreando hasta eivonqueoer al Gran Conductor. 
Todavía a nuestros Amigos de la postrera hera Tes resulta 
duro creer que est^ .nuesk'a, guerra no ha sjdc» más qu© una 
€tapa de la revoluoión que c¡npuia imp!;icab!.cm3níe a España 
hacia más alto dest inó. Todavía, esperan, ingenuos, que la re. 
s 'gnac5ó^ b\af.da de potencia segundona venga al final de ím-
probos esfuerzos. 
Debon saber que para nosotros esos doscientos mil hom-: 
bres, que con mal disimulado despecho verán desfilar, no son 
una simple ir>anifes6ao;óa mií i tar , sino el primer ja lón hada 
«I Imperio, culmaa y meta de nuestras aspiraciones. 
Cuando se tiene un mfHón de bien templadas bayonetas, e! 
"fuego interno de una Rcvofución y un destino que cumplir, 
sicnte yn.(? la vergüenza dQ la vida cerroda y holgazaffa du^ 
ra.ntc. siglps e-i el ¿mbUr estrcíHi^ de la Patria, Europa debíi 
advertirlo. Para eso dosdoa^os mil hombres l lenarán c i ciclo 
vela2qM^ño con los clc.morv-^ de o^aaltacipa por lo que nunca 
scñar pudieron: ;;Un Caudillo y un̂ a Re^otu^ión!! 
¡ FranoO, Franco, Francc 
J. H. 
C o i l e i , p iezas y 
edificios se hal lan 
g a b n o d c s y dis-
p u e s t a » p i f a reci-
bir d l p o m p t e a i 
S . E . E L J E F E D E L E S T A D O 
C O N C E D E A L T A S ; 
C O N D E C G R A C 
Madrid, 18.—Madrid es una an 
tésala de la Victoria. Madrid 
es un grito hecho carne de triun-
fo y uc gloria. E l nombre de 
¡Franco! y ê  grito de ¡Arriba 
España! se ven coritos en to-
dos los grandes edificios, en lo 
más alto de la Telefónica, en la 
fachada de los grandes cines, a lo 
laigo de IAS cajlcs, encima do los 
arcos triunfales, sobre los coro-
res gloriosos de nuestra bandera. 
Hernos recorrido las caJLĴ s que 
han de^n-csenciar el desfile de-
mañana, desde la calle do la Lis-
ta a todo,lo largo de la Castella-
na, en dirección de los nuevos mi 
nisterios a l pasco de Atocha. Hr.y 
insta Ta das y toi minadas. 27 tribu-
nas, donde se instalarán las jeraf 
quias que han d£,.r>V'e;>eEciar el 
desfile. Un poco más abajo del pa 
seo de Colón, hay .un puente men 
tado sobre hierro, oun l;a: andi-
nas, en cuyo frontispicio se- loe 
el nombre glorioso do ¡Fi-anoo! y 
;A-riba Esi>aña! A^mii.'.-.mo ci-uza 
el Paseo del Prado otr^s l̂os 
puentes de una altura de seis me-
llos . 
A lo largo, del Paseo del Pra-
do se ven también numerosos pos 
tes donde se han de- fijar Ion fue 
ros artificiales qué i]um,inarán la 
noche coi pran. día. A l o / ^ Ig l.rr 
go do la Gran Vía no so ven más 
que bandejas, gayardclos, a'.-u-
no& coa, una extensión de seis y 
^icto metros, quo. lI.Qg^n casi a to 
car, el sucio. Con g u ^ ó c ^ f i ^ W 
so han autvñfillo los .co^rcips 
con retratos del Generalíslnj-í», de 
José Antonio y de Calvo Se telo 
y de lo* g i w í o s ¿ni 
^Cruzada. En, lo alto 
Día 19 de U n 1936 
ALOCUCiOHi DE<L GENERAL FRANCO AL TO, 
MAR EL MArilOO DEL EJERCITO DE AFRICA 
(La alocución va dirigida al entonces presi-
dente del Consejo.) 
" A l tomar posesión del marnlu de este Ejér -
cito, o« envío la más eiM-rg-ie^ protesta ante 
la v i l conducta del G-obiorno, qua ordena a 
s u í -íivjadores bombardear el inferior do p'o-
blAti^nos, pura causar allí v í d i m a s inocentes 
do mujoros y iiJiios; el Mi.vimusn,^ i-os(aura. 
dor trianfarfi 1 ol.Hlin'eido, y 0^ exigiremos 
cuenfas do vuc-lra (-(Midu.-ta. La. energ ía con 
que actuaremos oshu-á en proporción coa 
vuestra ri'si'steifccda. Os intimo a íque entro-
guois el mandu', oulau<io I(»s ya inúti les fíe-. 
rra mam i en t^s de s;mgro. 
EL GENERAL FRANCO." I 
Dífi 1 h k \ \ \ \ de 1939 
CUARTEL GENERAL D E L . GENERALISIMO, 
Estado ftlayor. 
PARTE OFI¿AcL D I ' ( ¡ r m i R A 
corrcispondicnfc al día 1 de Abj-il de 1939, 
. . I I I -Ai lu Tr iunfal . 
"En el día de b v. VaulivL 1 ae b y. caulivu y desarmadu ol 
f.ji'i i-i!o i'nji). 1.)HJI ab alizado las tropas na-
c 10 na les -ÜS últ-imos ' ¡)¡('Í;v,„s militares. 
LA (¡I IJIRA IÍA :VV.\\MIXADO. 
L m gos, \ dv. Abi d de 1939: Año de la Vic-
toria. | 1 
EL GEíilERAL!SíIV10 FRANCO." 
P r c g r i m a d © l e s a c t o s o f i -
c i a í e s d e l D e s f i l o 
d e l a V i d o r i a 
Burgos, 18.—Coinc 
la celebración del Din 
lía. S. "E AL A 
balferb 
las Flec 
dp lo r> 
la ballero do la Order Imperial de 
\\\ las Flechas Rojas al Exerao. s'o-
nea ñor don Arturo Noniohi, Jefe do 
m i , Lonsr joro de 
í c de'. Roino, oter 
do U Tolofó 
bpoibiilas, se 
[lia fijado oi escudo nacy^íA ' y 
'un enorme Ivírcro do ¡Avhba Es 
[paña! eu '̂ag Tetras miden cuatro 
'metros de largo. A l lado do ekte 
|CScndo es tán nominadas las fle-
jehas ds-Jf^alanse y lo¿ omljlrmas 
^lel Movimiento. 
I w'-m'-^Jr*r-*r-Mr ̂ •jm-̂ jm '̂M-a'.vjrjrMrj* 
y>\' a d o n ' j •! Cavarías Eraus-
Día 19.—A las ocho y media 
de la mañana, imposición de la; 
Gran Cruz Laureada ¿ A San For 
nando. r. S. \í. el G 'm'ral ís imo: 
l á v i c o , ante la trioutiA. 4 
A bs nueve en punto da-ri co-| 
inicuzo el Gran Desfile de la Vic-j 
toria. 
. A .las diez y ocho, función do 
ópom. 
Día 20 .—A las diez de la rna 
ñaña. m:sa pontifica'I y Te 
Deum en las Salcsas, en acción 
de gracias. . . 
itacioncs dc{ Vino a las ropi 
oxtranjero. 
1 a:d •: Visita a El Escorial. 
Recepción del Cuerpo Diplo-t 
mático. 
Teatro de la Falange. 
Concierto homenaje al Cau-
dillo, organizado por el Servi-» 
ci • Nacig$aj( de Propaganda', qon 
la coperación de Angele» Ótein 
y elementos de la Qí¿ iqs t a de. U 
Central Nacional Sindicalista-, ac 
tuando como director el de la 
orquesta de Madrid,. 
En los pueblos de los aíretTedo- | E r n ú m e r o dé coches tfanspor-
tes do Madj id^.las coAcentracio-fiando, viajoi-os Ue^^dcs ayer a 
nos de tropas son J^niensas. En | i fadr id , so cait^Ia en unos veiuís 
nuestro viaje'"do ay^'r, a Madrid" . m i l A pesar do ello, el orden es 
pudimos apreciar a la entrad? dg ñ^a^nifj.co. A la entcada de la P ía 
casi todos los pueblos de la carro za de la,. Cibolcs se ha instalado 
tera por dónde ha do pasar ^1 Go ur.a oficina do ui£o roa ¡ion nai-a 
Ca 'da 
la Pchcía a 
i lá Gran r 
jpecrctí) se nombra 
o la Orden Imperial 
e< .jeie aoi listado 
io ballero do la Or-
i : las Flechas Ro-
x x x 
I Burgos, 18.—Con ocasión de 
d^3 fiestas del Día de la Violarla, 
jCl Excrnd. señor Ministro de 
(Asuntos Exteriores genera i G'r. 
moz Jotdana ha firmado u: de-
creto concediendo la Crnz d. la 
uicten de Isabel la Catolicr. a Su 
.Excelencia el Prosidente del "00-
sejo de Ministros de la Rem'iblica 
Portuguesa, Dr. Artonio Olñ ira 
kSalazar.—Lo^-o^ 
Madrid vive con inmenso 
¡siasine la yí.sj ; a 
•Todo "el "znund • 
gran dií 




ñ Espaf'a entera piensa en Madrid 
te muy diHcd, pue£ 
población normal d 
ai-te de la 
ad.id, son 
innumerables los españoles que 
f'"> han desplazado de todas las 
toaos íog 
(I 
'a2a> al i r . i to de 
%\ ¡Viva Franoo! a 
blos he-rmanos. 
nvLado - especial def 
la Agencia LOGOS). 
P R O A 
k m i l cemarodos de lo 1.a B a l d e n 
> - ¡Ya vienen, ya vienen los centauros. 
Ya vienen cubiertos de lauros I 
' Centauros, oamaradas míos de la Primera 
Bandera... yo os saludo y os envío, como otras 
veces, mi gr i to augura!, aquel que tantas ve-
ces nos e m b r i a g ó de decisión en las empre-
sas difíciles y duras de nuestra Revolución 
¡en armas. 
La Revolución con las armas la hornos ga-
nado, pero no olvidéis nunca que en ella em-
prendieron Ja ruta gloriosa de los luceros 
nuestros mejores oamaradas. ¿Cómo podre-
mos olvidar aquellos románt icos de la gue-
r r a que fueron gritos ds luz. en-las vicísitu 
des de muchas circunstancias? iGécno po-
dremos olvidar aquellos da cara de niño, sen-
timentales de la guarra, quo se enamoraron 
.de olla de la misma manera que nos enamo 
ramos de ia mujer de nuestras ilusiones?.,. 
Aquel T c m a s í n de 17 años , estudiante, que 
cambió o| bienestar y las comodidades de su 
tasa para e m p u ñ a r el fusil y abrazarse en 
abrazo indestructible con ia muerte... Aquel 
Nazario de los primeros momentos de Wara-
ñ a que suspiraba en el "Arr iba España" , de 
Pamplona, por ia muerte de un oamarada, 
y que 'no cesó hasta vengarle y correr hasta 
su lado... Aquel Perfecto, formado en la co 
chura m á s sana del Nacional-Sindioalismo, 
que batal ló sin descanso hasta que embalsa-
m ó con su sangre los á r idcs campos turolen. 
ses... En f i n , todos aquellos que soñaron con 
hacer una E s p e ñ a luminosa; luminosa como 
el carro de una constelación. 
Cl íos tenícm un gran amor; que era más 
bcTio que sus amadas, que sus madres, que 
sus pueblos... se llamaba España. . . pero no 
t e n í a ta i nombre; que eHos la soñaron como 
nadie la soñara . . . con el corazón angustioso; . 
como cuando so asomaban a lo» ojos de aus 
amadas... 
¿ O s acordá is? . . . Había ruido... hierro... cho-
car, entrechocar de espadas... silbantes sae 
tas do plomo y salvajes relinchos dé metra- 1 
lia. . . escozor de hirviente llanto; y palpitar , 
de encendidas plegarias... Ellos no quisieron 
oir . Las l ág r imas de .sus madres'fueron blan. 
das... los rezos de las mujeres, azules... y la 
E s p a ñ a que ellos esperaban llegó áurea . . . 
E í panorama de las olas rompientes, que 
todos juntos admiramos un día..., fué la P r i -
mera bandera la que festoneó su costa bra-
via. 
U |Va vienen, ya v iene» los centauros. 




I I i 
t l L 
Aunque León, en cierto modo, iteres de. las Escu^cw* üe Vetorina jde camisas azules que Tam¡ 
sé xeserva" para en los próxi- ña, Comercio, y Magisterio, Insti con una viril, y airosa grav!2| 
mes días celebrar solemnemente tuto de Segunda Enseñanza y curtidas las caras por el rvv. 
el triunfo del Ejército "nacional otras personas representativas, de cien combates victoria' 
en la Cruzada contra el boíchevis cuya fista se haría larga en. el es ¡ ¡ E s la Primera Bandera ' 
mo, no por eso dejó de asociarse 
ayer a los actos con que toda E s 
paña esmalta de regocijos popu-
lares ia magnifica victoria obte-
nida. 
Cumpliendo las órdenes recibi-
das de la superioridad, se hizo 
iesta completá. aunque ya debía 
,erlo por tratarse del día de ia 
Ascensión. 
La Banda de Falalige Españo-
la Tradicionalista y de las JONS 
dirigida por el maestro Odón, re-
tó las calles tocando alegres 
dianas. ' 
Los balcones se engalanaron 
con colgaduras y en los edificios 
oficiaBes lució el pabellón nacio-
nal. 
A-Jae once, tuvo lugar, en el 
jardín de San Francisco una mi-
sa de campaña, en la que ofició 
eí limo, señor Vicarkr General 
del Obispado don José María 
Goy. E n el altar se veía la ima-
gen de la Santísima Virgen, pro 
tectora inefablfe de España. 
Frente a él se colocó la bande 
ra del glorioso Regimiento do In 
fantería de Burgos. 
Asisten al acto una compañía 
ie este cuerpo, otra de Aviación, 
"en escuadra y banda de tambo-
res y cometas, la heroica Prime-
ra Bandera de .Falange de León, 
i a Segunda Linea y la Organiza-
ción Juveníi. 
La* banda del Regimiento ce 
Burgos Interpretó esbogide T>r.-y-
grama durante el acto. 
pació de qué disponemos, entre León!! L a de 
ellos cencojales y gestores provin Riaño, la de. 
las montañaíj 
litantes sitio;J 
cíales. 1 gados con su sangre!! 
Del elemento militar, además I Llamaron la atención las* 
de los citados se hallaban los te- cienes de ametralladoras y 
nicntes coroneles Moren, jete do ros, que desfilaren con esfof 
la Caja de Recluta; Escribano, mas al hombre. ¡Aquí se aki 
de la Base Aérea; Fernández, de mulos y tiempo! 
la Comandancia de la Guardia Tras de estos 
Civil; comandante Albercr, del guerra, pasan estos abnega 
Estado Mayor de ía División 81; ciudaanos soldados de la pâ i 
jefes de Sanidad, Tntendenc.'a, forman la Segunda Línea, el i 
Parque de Automovilismo, de do de su jefe el digno ta 
Artillería y demás jefes y oficia don Marcos Rodríguez. Y jai 
les francos de servicie de la guar cialidad do estos' guardianes 
nicióri. ' orden puede compararse co. 
También vimos al antiguo jefe de cualquier unidad. ¡Muybien 
de la Milicia de León, señor Lop£> A rengrón. seguido les i 
de Roda. * admidablemente' la O ganiza 
Se congregó numeroso gentío Juvenil que desfila con cic 
con motive de este acto, que re- cornetas y tambores. Aplausosi] 
sultó muy brillante. Jes "benjamines" de la Falangt 
Finalizada la misa, las autori- E l . desfile, muy simpático, 
¡dades se dirigieren a la Plaza de minó con unas palabras yg1 
San Marcelo, dondé tuve lugar el patrióticos del alcalde, señor 
desfile de huí fuerzas. e'Jez Re^ueraL 
Estas lo hicieron bajo el man 
do del jefe de línea, el valiente CONCIERTOS 
comandante señor Sáenz de Here 
dia, jefe de la Primera Bandera í Las BaIldas d ^ Regim^^ 
de Falange de León, que desfiló BurSC« y de Falange dieron » 
en cabeza, seguido de sus "eala anunciados conciertes, en 
c^s", . emulación artística, despei 
A l frente .de fe*s tropas iba la &r.an entusiasmo en el númerosj 
¿loriosa bandera del Regimiento Público ^ gran comr" 
de Burgos, ^cuya tropa^ desfüó a a ^ ^ ^ ó . 
muy marcialmente. formando 
ILUMINACIONES. 
L a Diputación Provincial f;¡ 
E. VALLADARES 
(Mutilado do la Bandera 
H O Y F U N G I O N £ S 
4,30, 7 y 10,30 
N U E V O * 
^9 de mayo de 1939. Año de 1^ 
Victoria: 
Ü i S A P ñ O A L F A G E M E 
A las onatrn. ^ la^ siete treiutJ* 
y a las diex t re in ta : _ i 
í Programa Fox en español I 
La notabil ís ima producción t i -
tulada 
E L P E I I t t E E A M O S 
Realización insuperable de la 
famosa pareja Janet Gaynor y 
¡Charles Farrel. 
A Ifí̂  cuatro, a las siete treinta 
y a las diez t reinta: 
Ultimas proyecciones del gran-
dioso éxito 
po de Cristo sobre la nmlti tud 
arrodillada, sotare las armas vic-
toriosas que ante el Sant ís imo se 
rendían, fué de una solemnidad 
intensa bajo la copa de los gran 
des árboles florecidos , y entre las 
notas del Himno Nacional. 
Asistieron a la Misa ios Exce-
>entieimos señores Gobernador 
Militar y Civil, el coronel señor 
Olio Alvarez, jefe de la División 
número Ochenta y Uno. la fuer-
za brava y. heroica «pie tomó el 
Puerto Escanden y abr ió el paso 
para Levante; el coronel de la 
Guardia Civil, -©egunGO jefe del 
inmortal Alcázar de Toledo; el 
Presidente de la Diputac ión; el 
Alfcalde de la capital J el presiden 
te en funciones de la Audiencia, 
señor Buxó; el fiscal de la misma 
y juez de Instrucción, simor Igle 
De la Falange asistieron todos 
les mandos de los distintos serví 
cios y Delegaciones,' presididos 
t>or el Jefe Provincial, camai 
Gago, a quien acompañaban el 
Secretario y el Inspector provin-
ciales. Clérigo y Suárez y e] Ase 
sor Político de la Milicia, Felipe 
^ é r e z , así como ef jefe de ésta. 
El espectáculo^ más graat l ioí ír lcomandante Góme i SccC. 
Visaos también a l inspector 
proviaciaJ de Sanidad, a los direc 
î iego oetras la Aviación cuyos , ^^U.^M^JU. x-xuvutv— 
jaldados mostraron su gallardía engalanó "con espléndida 
* • m¡!?¡* ^ ^ e ^ J í l Cuer 'al pasar en columna de honor. ción. Lo mismo el Aj-untasii^ 
Los aplausos que han sonado Casa de E s p a ñ a , etc. - • 
lasta ahora en honoi- de los sol E l pueblo-desfila a ver esto, 
iadoe de España se redoblan al Ies preparatives de loe 
•er aparecer una gallarda masa tiiucfáles, etc. 
N Ü M S R O S 
ESCIPTON E L A F R I C A N O 
Mlm habíSuo en esx>añoí. 
Ci ne Sonoro. 
A las cuatro y cuarto y a las 
-iote t re in ta : 
L I M P I A , FLlW Y D A 
ESPLENDOR 
Celébrada- producción^ plena 
Je alegría y originalidad. 
Interpretación de la eéfebre 
\nny Ondra. 
Ctílequeiis de los Co|ii€hiii($ 
B i día Se la Ascensión es el E l coro de niñas de 
día tradicional de la Catcquesis quesis cantó f Órmidablei»eu^;J 
de San-,Francisco para que lo.- un conjunto admirable de 
hiñes en condiciones de hacerla eión y gusto, e interpr610, . 
temen la Sagrada Comunión per motetes, entre ellos uno o u 
vez primera. dre Zorita con música del ? 
Es el 'día grande ' ' 4c la Cate- Eladio de Cegoñal, t »^1 
quesis, para el cual se prepara kmc^ino. ., \ 
con celo a los n iños y con esmero Debido a la organizó0 
las cosas del altar, á fin de que bo graii orden. ¿it 
ia fiesta resulte lo m á s brillante Los n iños fueron obseQ ^ 
y hermosa posible. con un desayuno, servid0^ 
Las celosas catequistas qniaie- convento por hacer EO*1 
ron, como sieippre, lucirse este para salir al j a rd ín , 
año y lo consiguieron de t a l for- ' por ia tarde ŝ  cele^V 
ma que parece que nos dolía el yeladita catequista en la 
^ tan encantadoramente ad 
eon sus guirnaldas b13.^ 
, _ — . y , ™ uc genio m Sagrada Forma eoio^' 
hasta el punto de ne poder verse gu anagrama de Mana, tUi 
apenas a los cien fírñós que for- arcos... 
maban el encantador grupo de los chiqniil(>3, 
Pnmera Comumon, con sus Un « ^ J ^ caballeros d e ¿ . 
dos t r^esya tay jes . . . espada, etc., formaron 
E l Padre Zonta que ac túa de ^ bella pro'cesión d€ U ^ 
ireetor de la Cateauesí» *n «>«i -
S ^ ^ o s haber anunciado el acto ya oué 7eUlálta ^ q u i s U en la g 
t a r a d a íal f í ^ a tienen, que la en«an tadoramen te ador^ 
a p a ñ a b a n el ^ amplia, se a b a r r o t ó á e V o n t . 9011J115 guirnaldas blancAj 
U R O D O N A L 
I "^disuelve e l ' 
SUSCRIPCION PRO SANTüA-1 sencillamente 
RIO D E SANTA M A R I A 
L A CABEZA 
Don Benito Zurita, 6, 
Don Manuel Rodriguoa Tuga 
Don Manuel del Rio, 25. 
Doa Manuel Sentqe. 5. 
Don Aatwüo Gíonñifea de La-
ma. 10. : j ¿ S « f e -
d c cq is e  au- pastora 
sencia del activo Padre Teodo A los de Primera Co*1*^' 
miro, para el cual tuvimos m repart ieron boni ta ' 
recuerdo afectuoso, dirigió a \<* |0rios E ran mu 
niños míos férvorines . ambos sexos. 
E l adorno del altar mayor era , podrc • \̂>t 
oeillamente bonit ísimo y de ' ^ ^ ^ ^ al ^1 
D E i buen gusto. Formaba tres í r c o . » U ^ v ^ 1 ? , ^ ^ 1 » ^1 
para otros tantos comulgatorios. * ) r a del bonito a d o ^ ^ el | 
necesarios dada la cantidad de m*™ L ^ J lernas ^ 
rente que se acerca ese día a la V " 8 " ^ . « c o n -
sagrada Mesa. 1 I>io9 no dejara sm r ^ ( . ^ > 
Ofició en el Santo Sacrificio el «rtos sacrificios qnc ¿jiK; 
Padre Teodomiro de Villademor BB fin tan noble. » Z A ^ ^ U 
que fué avudado por el Padre w ve que corona loS. Adc'^1;., 
Lino y el Padre Adolfo a distri- pósitos y proyectos. 
buir el Pan Eusarístico. 
Viernes, 19 de mayo de 
b o c i m 
S e r v i c i o S e d a l d e l a m u j e r 
• que m 
rosa graveé] 








n con estas ¡r| 
i q u í se aliotnl 
cncedoros k\ 
aíos abneg 
a de la paz,! 
a Línea, eli 
digno teni 
guez. Y lai 
guardianes i 
apararse ccalil 
i d . ¡Muy 
uido les i 
la O: 
a con ciclisuil 
res. Aplausosi| 
de la Falangí.| 
7 simpático, 
ilabras y gr 




jrtos, en no 
ca, desperta' 
en el númerc>j 
gran compl̂ l 
ACIONES 
Provine^ i : | 
)léndida ilun^j 
1 A y u n t a d 
^ Ú ila a veres^ 
de los f 
chinos 
ñ a s de 1» f 3 
íirabiede f 
aterpreto ! " 
Llos UDll M msica del [ J 
ia l , tambi^ 
Acabamos de recibir una carta 
en la que después de llamársenos 
"simpáticos" (¡ahora nos entera-
mos !)- se ^noa dice , enti e otras 
cosas lo siguiente: 
"Por aquí hay ima efervescen-
cia preparatoria tremenda; las 
rnuchaciias andas a 30 sobre ce-
ro y a 60 por hora buscando ata-
dos típicos 
p N a c i p n a i 
8 i a 
S E G U N D A L I N E A siete >y media de la tarda, «bu e| 
Día 18.-Prmiera Falange de Tf de reCÍbÍr i n s ^ c i o n e s para 
la Segunda Centmúa. ^ le r̂v!)c110 .̂ f ha de, P^stai-sa 
Día 19.-$egunda Falange de|ei dia 21 dp 108 corrientes COtt 
ra y velocidad conque la comun i - ' ^ SegüIlda Centuria. 0 a ̂  
Relación de señoritas que to- rrez, Marina Diez González, Ma-
larán parte en la postulación ¿ía Rabanal Diez, Francisca Pé-
lue se verificará el próximo sá- rez Pérez, Maximina Martínez 
fado. Pasa rán a recoger las hu- Barrio, Teodora Bahillo Montila, 
is de cuatro y media a cinco Auri ta de Cea Sáez, Gloria Lía-
le la tarde. mas Castañón, Valentina Pastor 
María del Carmen González Rodríguez, Paula Alonso Fernán cante nos avisa de que sus con ve | 
íreias María Luisa González dez, Balbina Presa Pérez, Maiía ciñas se preparan para "E l gran | L,cs camaradas i 
día regional». 'a estas Falanges acud i rán S^^g*.y 
Lo que nos intrigó un poco fué Cuartelillo a las 22 horas del d ía or Ul0S ^ í " 1 * 
que la carta veía sin data. Pero que les corresponde hacér servi-
la escritora se ha caído con todo ció debidamente uniformados. < 
el equipo, ya que en el sobre—tre | -Por si hubiera alguna orden lt0ílriguez-
menda delación—hay un sello en ¡ o cambio en el s e r v i c i o . , ' — — - -
tinta verde que dice: "Censu ra ' debe rán todo8 ^3 amaradas es ! ¿ ^ 
motivo de la Fiesta Regional. Sei 
constar, que esta orden afeoi 
j:odos los camaradas tantoi 
de servicio diurno como noctur-
no e igualmente a los Jefes dej 
fierro, Aurelia Ortiz Miguelez, Angeles Escotet Alvarez, María 
[etra Ropero García, Lidia Diez Carmen Fernández Fernández, 
[uñiz, Angelez González Solae- María Eugenia Cienfuegos i i i r a n 
ie, Pü^x Seoane Fornández, da, Julia García Pascual, 
[ercedes Blanco Cristóbal, É s - Las señoritas que tienen termi 
íer Suárez Quiros, Lucita Vidal nado el Se: vicio sm haoer con-
[orán, Carolina Albistegui Ro- cluído las postulaciones, pueden 
y su Revolux 
ción Naciónal-íSindicalista. 
E l Jefe de Bandera, Marcogj 
uez, María Teresa Dieá Ro- presentarse a recoger la hucha, militar—La Bañeza" (es ^P13)-¡riamente 
les, María Pilar Santos Conejo, aunque no aparezcan en la prece 
ucía Suárez González, Mercedes dente rolación. 
aradas de la SeccióÁ Feme-
nina 
Quintero, Agueda Vi-
iivarez Pérez, Miercedes Alonso ' 
tar atentos a la radio y leer cha-
este periódico. 
Ayer, a causa de las dificulta-» 
^ ¡ 6 n F e ^ d e z N e s p r ¿ , Ma- 1'̂ lnu^va, * * * * * * * Vecino,Petra [anzar a "uaa aldeaaa" este piro- ¡ « ^ i ^ p n e d a e 
• -DX^V,»..̂  A rir% Tufe ilbanez; Guada^ape Diez Alaiz, x x x . T -ío i ™ írmeio,Bermejo, Ana Ma-1 v- « , ^..v.-' ^r.-.. et^witii T T « W ^ León 13 de mí i Matilde Trébol , 
L a misiva viene firmada por , SailciolIaré .C0IL rjgor a los ea. 
"una aldeana", pero como en ella 'n^radag qUe estaildo enfermo? 
se había de "restos casi f o s i l i z a - j a v i s e n én la oficina de esta 'des ^ ' t ráns i to 'que 'encontrar ía 
dos,de la indumentaria clasica de ¡Bandera por lo menos con do> ei domingo, se celebró la tradi-
mis abuelosJ' y otras; no menos jhoras de anticipación a l servicie eional procesión de la D i v i n ^ 
cultas frases, nos atreveríamos a con el-fin dê  que el médjeo de Pastora,-buya novena viene cele-
brando- en los Capuchinos laij 
Congregación de Sirvientas doi 
su nombre.' i 
Raquel Gutié- íji Sindicato Español Universi 
Anita tario de Madrid acaba de céle-
le los An 
ío García 
Anita María rrez' ^erce<íc's Martínez, 
Garzo, Consuelo Alonso, Carmen b:ar su primer acto de vida públi ;s Diez Diez, Rosa- l 
uñoz, Eloína Gonzá ¡ V ^ 0 ' ^ n a G o ^ e z TaScon, |ca en el p ^ 
Rosa . Giménez Lia- Casado Isabel .Cid. Car- i^ad CentraU . 
na Pilar Fernández men Bahlil0' Mercedes Martuiez, Hab ó allí el.D 
Teresa . Martínez L8^1 fopez del Valle, S i e r r o cial, el 
moedo, Leonor Vega Alvarez. 
Consuelo Martínez Vila, Agí; 
de la Victoria.—El Jefe 
dera. Mareos Rodríguez 
¡G. de Lama, Victorina Rodondo, y el Rect 
)r, - Pilar Ordás ñor Zabal 
_„ado Provm-
Luna, catedrático, 
la Universidad, se 
Llevaron la imagen los «mo-* 
zos» de Corbillos de'la Sobarriba^ 
como de costumbre. 
Orden de la Bandera correspon- Ameñizó el desfile la Bandaj 
diente al día 18 de mayo de 1939. del Regimiento de Burgos.^ 
Figuraron en la procesión ni-« 
ños vestidos de pastores, de án-
Año de la Victoria. 
Se ordena a todos los caraara- geles, etc., y los de la Cateque-





JS, Benita Goh 
:1o Barbero, Teresa A 
Barbero. 
Olvido Qonzálfez, Candelas Ote 
•ro, Angeles Flecha, Carmen Pé-
p* /V-1^^1"1-'3.- rez Sánchez, Angeles Fernández, 
testa Rmz Anas, Mer r a men Aiohso, Dorita Melgar, 
mez Bernp.i, Mana Keraida Carmen Fuci. 
amazares Asunción SoS) Castello. ̂ Caímen Cala 
"oies. J^ana Lon-, Ĝ20> (^oncjia . Pérez, Julia Ale-
' . T ^ * ^ ' " ? 10 J " .̂̂  Igre, María Luisa Martínez, Gun-
UarEjen A i i - | ^ Puente, Encarna Riveira, An 
- , nermejji..a - - - - ^ ¡geles Quindós, Josefa iBustillo, 
í Concepción Coderque, Sara Gar-
'a Blanca,:, PEE Leca cía, Antonia Lobato, María Sol 
íe, Constancia O onza Lobato, E*vira González v Car 
Felisa Sarañana'Gutié men Gai^cía. 
¡ presenten el sába 
St̂ mOS wjm4r¿r<*M,jrjr¿Mrjn 
de las j i a 
llísimo conjunto la comitiva reli* 
¡ E l doremgo termina la hermo« 





icer mal ^ 
din. • , 
«e eclebrj 3 
la 
R E C I O S S I N C O Ñ Í P E T E N C 
Bu go Nuevo, 2 




ias b l a n ^ „ 
ma co loca 
Mana, c(* 
i q u i l l o ^ ^ 
marón ^ ^ 
Sn de I» v 
era 
bonitos 
>s cien » 
q u i e r d ^ ^ l 
adorno, * f>l 
i . * i ale?' 
, loa « , „ • • " 
'.(*>. l ^ í t * 
T«Iéfo»* 
« xoufrs c l a s e R a m o í wtMj'gS 
coron í i , o&nastliUa y ramoi 
S^uiiilaj de toda* CI&JCS 
la normaliza-
de la vtfñ acá 
íe el ? E U es la 
. E l poder de- íermento en la ela 
se estudiantil., siempre ha sido no 
jtorio. Pero alguna vez, traiciona-
ida y reáucidp, sirvió para,dorrom 
ver. pa^a destruir. Dase bien I 
cuenta—y se la. da—de que -la 
consigna de hoy es amasar, amo-
rosa, rectamente el Pan... la Pa-
tria y la Justicia. 
E n los locales u oficinas de De-
portes del S E U de León, nos han 
dicho que andan duendes. Unos 
duendes .muy modernizados^.por ' 
cierto. Usan el teléfono en vez de 
la chimenea o el cortafuegos co-
mo antes. 
Qyerido "Dcmi"; que no te 
atormenten r diles que, o dejan de 
hacer trastadas, o de querer ser 
duendes o fantasmas, que lo 
sean de una_vez; pero con... pro-
sapia y con prosodia. Está claro ? 
(Te lo he pisao, camarada "se-
cre".) 
E l Marqués de Valdálvaro 
de. 
- D I A 19 
SR. MAZO, Plazuela del ConV 
"m,. V E G A F I . O R E Z , Padr^ 
Turno de noche 
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^ T r o p m o n U a l o * 
da ^olagios No?aría-
ta. t Cferáiacacionos 
do úUixnas volunla-
«« . Waiiaaaoooi 
«n Muüstoríos. Car-
oo coadactor. 
do aaifs, pe^c ;̂ ate, 
Cartüio&dog 4o Po* 
Solicitudes y ose ri-
tos do todas edaso*. 
10 ofi 
t i l 
i 
s 
L E O N 
o * Viernes, 19, de mayo tie 1930 immmáum m m\t̂ ¡mm\mimmimmm—'-̂  
PkOinA CUARTA 
Y 
s e v 
n a 
¿̂UÍ ̂  • íii -; 
Pa r í s ] 8.—Circula el nunor e» 
los c í m ú o s políticos iuirisn:os; 
que aifte la atiseUcia de Pú tenkm 
en la próxima sesión "de Iti boen -
dadMe las Naciones, él minlsl iu 
Cíe Asuntos Exteriores de' O a n 
Bre taña , Lo rd I la l i fax , ha deei-
diclq marchar personalmente a 
INIOSCÚ, con el f in de llevar a 
buen puerto las negociaeiones an-
glo-siviétieas. . 
Se relaciona este rumor con la 
próxima salida dé Taris del em-
bajador fie Francia ép Wp&m, 
'deéitlida después de las entrevis-
tas de M. LVonnet con dicho di-
plomático. M euibajador deberá 
suavizar el terreno en Moscú, pa-
ra hacer posible una solución de 
eonJ|oromíáO entre Londres y" 
Moscú. ' , 
E L SABADO S A L B R A HA-1 { 
' L I F A X P A E A PARIS 
Londres, 18.—So anuncia ó f i j 
ciahnente que lord Halifax, mi 
Pía X ^ titiiJ f & t 
slói?, sotaneóla 
is BBsí kiá de % m I m t -
Roma,'18.—Esta mañana, Us: 
pues de un siglo, se ha desarrer 
lladp la soioinne ceremoni?. dé-
la toma de posesión por parto 
del. Soberano Pontífice, del Qbijj 
pado de Roma en la archibasíli-
ca de San Juan de Lc t rán , Cat; 
dra-Me Roma, y por esta calk 'aj 
madre y jefe de todas las igle-
sias fdel mundo entero. 
La últ ima toma de posesión 
fué la de Pío .JX el 8 de septi n, 
bre de 1846. P ío X I tomo po-
sesión de la Caicdral ron; ; 
después de la ci")ncíusión del T'ra 
lado1 de Lctrán On 1929. p- 'o 
fué ^una cercmer.ia sin h'ngYi'n 
aparato exfehor, etsetuada ^obre 
todo para celebrar el 50 aniver-
sario-efe su sacsrdtJ.o. que tuvo 
d l .cur .o reeiento, el General Yon Epp, eiomisionado del Reich para las colonias 
ie fueron arrebalndas por ley de l .I ^ - ~ P 
daba solemnemente la posesión co- } Qricntc c 
aobiernos de P a r í s y^Londres. No . r e c r i m i n o , al ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z \ 
e;s ríecesari-o co-lar M abus.-.s -del capitalr.smo, acortar, la enorme distancia q u e * j 
W m ^ o h las riquezas de, muudo, actualmeale aeapairadas por otras na- | 
' ^ E n ' l a actualidad, n i la prensa más chauvinista de Fraucia y de Inglaterra so atreve | 
a d:scutir el derecho de Alemania a sus colonias. Estas 
wneedor v conf ra un .tratado que estipula ha y ofrendaba 
iTnlai Lep .nd lonbe de todo eunlbcto ourop o. El tratado de Versalles, fue el artilugi-o 
artificioso montado con el exclusivo, objeto de despojar a Alemania 
Si las democracias fueran enn-se-ruontos con sus-principios, r ecordar ían aquel que di-
ce- "La. victoria no otorga derechos", y que por lo mvsmo una derrota do Alemauia, de-
i.i.ia on 'g ran parte a interna revolución, no debe ofrecer pie para incluir la deimdiva-
mvní'e en ta lista de los desheredad' >. 
Eran.da . I ivdalcrra SOR como dos buenos burgueses prontos a re-partir sonrisas y prrin-
los también a esgrimir las armáis; en cuanto alguno pretende uu hueco en el cómoda bu-
tacón donde es t án rep'antigados. ' " 
El mundo j a m á s podrá tener ga ran t í a s da paa, mientras dos naciones claven su ban-
dera en posirione^ escalonadas alrededor del gl«bo, mientras 'oíros pueblos, sin holgura, 
-n.-!ien-on.üna lucha heroica contra l« natura'/'/.a, contra la falta de medios,- cu busca 
de un deáüno justo y clemente. . % 
Saben muy b i e n i o s polít icos &é Londres qú« la cuestión eoloinial tiene que plantear- j 
fSe y resiO 
icieiido 
Ciégírs^ por justos postulados, ac larar ía cnorimmi,e»le el ambiente •iiíternacio.iTal. \ 
Es muy posible que así sea, y Alemania Lo aguarda con pueienr.ia bás tan le estimable, 
á p l a z a m b / c u a n l n puede un momento que ha de seña la r un hito en ta H|-storiá '".vn p: a. 4 
El problema c.d.mial es un problema de .justicia internacional. De sü^ resolución tic- | 
pende sea borrada definitivamontc la .odiosa dis t inción .de Estados burgueses y Estados 
p a r í a s , . -•• . - tti-iúüát l .-ú*? M : k:'^ \ ''• 
ís.ulverse por las buenas o p-.r la.s malas.' Ln'gosto c - eü ia lo r io por su parte, ofre-J 
la. devolución de lo que a la larga han de perder, si es verdad que .el mundo ha de ¡ 
titótro de Asuntos Exteriores, estación de donde 
británico, marchará de Londres ' . \L nl-i-eal.---L,ogüs:-
para Ginebra el sábado, llegando1 
1 : 9 ÍM cuatro de la tarde, 
páta celebrar conversaciones coi 
J. H. 
)ara to í talo-germano-japonés. 
lugar precisamente en San Juan OalaJier y Bonnor, que le invi-
de Lctrán. ' . íarán a un b^nquepe. 
Esta mañana . P ío . X I I timo Saldrá de Pr.nVel estadista bri 
posesión de la Basílica cón la tánico la misma noche hacia la 
ra-vor soícmnidad 
el Pontífice abane 
no Cn un cort 'j< 
diez c DV. •; .1 
no Póntífic 




f'cupaba el quin-o. & 
/aba ' sómbrPró roje , n 
d' ' l mismo color y ^ 
eja acompañado en el mismo co 
che por el maf^tre de ceremonias 
del Vaticano. j 
En otro coche iban los digna-
Sociedad de" las Naciones en el 
misino tren que la delegación 
Agírnp^ña a lord. H¿ o fax iros 
: '! Krttojbg. dttccLjr del departa-
mento de Europa Central cu el 
PROTüISTAS COKÍ 'SA E L 
GOBIERIíO INGLES E N 
PALESTINA 
liaii 'a. 1S.--Durante la lnielg;i 
¡ue ha lenido lugar boy, han des-
•ilajtl^ irás de veinte "mil ¿efevj-
ias por las c a t e de esta eiiúlad. 
!<;V;!i!do 1-.. freí os en los que se 
cía : «-Tenemvi.s fe en el phebbi 
bríoáuico, íbero no en el Gobdi-r-
L A ESTANCl 
REYES B E Di 
E N C A N A D A 
Qnebecq, 18. 
ranos de la Con té PontificaL El ófrico W o l l ^ S ^ 1 b'a^uetc 
k . f t v̂ ». Oiieeicio iioi el ns aüo en oí cas-
travee :. por Roma, desde la OC.HÜO. se termino el juMiner lú de 
dad ¿el Vaticano hasta ^ >hi vis|ta lva] a ^ eiuaa<l 
Juan de te t ran se - otoctuo en ! m Ll hf f u ^ m ¡ v ¡ ] ^ 
fornte p ivada A todo 1^ Orgo ^ t n s i á « t i c a m ^ e .er a 
de Acbp recomdo estaban for-!püeb]o euaiuIü sal:oroil d l 1 ¿ 
madp las asociaciones catoliras ¡Uo. ~ . e^ 
v: numeroso público; que apE.u-j Diri-aute el banquete, la ciudad 
al pasar S-.S. el Papa c m . t u é ilumimuia pea- irrgnnteSe -
todo entusiasmo. P ío X í l r.s- EasgftÉi de artifieio y Htíañfá el 
dio 
pondía dando la bendición. 
El cortejo llegó a la Bási ca 
a- las 8.50. La Guardia palatina 
firmada ante la Basílica rindió 
honores al Sumo Pontífice, que 
fué recibido por el gobernador 
de la Ciudad del Vaticano y al-
tas dignidades, mientras las cam 
panas dé fdas la* iclesias do Ro 
ma repiqueteaban alcgfemcnr 
cortejo real apareció, fué cauta-
do el Himno Nacíon^L 
ü.i causado ])roi;uiida impre-
sión la contestación del Ixey al 
discurso de bienvenida! prouun-
eia-lo en francés. 
En comunicado publicado el 
mk'i-uoles expresa la gratitud del 
Rey y de la l íeina por los im.u-
inoriUdos telegramas de bienveni-
El Papa subió al piso dopde da enviados drsde el Canadá y 
estaba reunido r! Sagrado Com 
PÍO v -c ;u:damoní \ recibió al 
ívúncio cerca del OúírinalXauc 
desde los Estados 1'nidos. 
El líey, vistiendo uniforme de 
Almirante, aeonipañado de la 
la 
le presentó al vicerobmiador d e j ^ ^ f - sa l^ de la cindadela a las 
Roma, que siistitu e al Gobó ' i -
r o . actualmente ea.fermo, y le 
de la ciudad. 
El solemne oficio empezó in-
mediatamento. calculánduse qoo 
durará varias hora:. AI terminar 
o\ Papa dará la bendición al pue 
blo de Roma,—I ogos, mymfo. 
9,-10 liora local, diriuiéioh 
i C a f é - B a r 
i B é s i a u r a n t 
3afón la colonia judía de Haiifn 
imitando a una mujer e birn i I 
a un ajenie de la policía. -L( 
A L E M A N I A SE NTEDA A 
QUE I N G L A T E R R A SOS-
TEI ÍGA'SÜ DELEGACIOK 
E N FRAGA 
Londres, 1S.—El Gobierno ale-j 
mán lia comunicado al de Lon-
dreé, gue .dcsd-^ el tlía 'l'. del ac 
iual. dejará de. reconocer e; '.sta-
¡uto terri torial a la delegación 
bri tánica en Praga. 
Se cree que csra de^isitm fcs 
angloga a la eomuuieadu a .b-
versos países que cont inúan o¿-
tentando la representación (j , 
mática en Praga. E l Gobieri: j i 
tánico se lia puesto en comúniea-
ción con les efe éstos países, con-
sultando con ellos el caso.—Lo-
gos. 
¿SE V A A A D H E R I R BO-
L I V I A A L PACTO A K T I -
KOMINTERN? 
Nueva York. 18.—El eorres-
ponsal del «New "N'ork l imes» en 
Bogotá, comunica que Holivia es-
tá preparando su adhesión al pac 
& e n i r a l 
EL MAS ELEGAfiiTE = EL MEJOR CAFE 
gos. 
REGRESA A PARIS 
•WríiSRAL W E Y G A N D 
Londres. 18. — EE general 
Weygand ha. salido para París, 
después de su visita a esta c ip i 
tal. 
Antes de marchar, manifestó, 
que se encontraba extraordina 
rbmentc impresionado ante lo 
que había "^'to, reflejo de los 
esfuerzos británicos em mar. tie-
ra y aire, para'ponerse en condi 
dones dp no roder ser derrota-
da. Agradezco, t e rminó dicien-
do.̂  aj j-jn-blo ingles el magnífico 
recibimiento que me ha dispensa 
do.—Log€t«*--
PESiMISMO POR L A S N E 
GOCIACrONES ANGLO-
SOVIETIOAS 
'Londres, 18.— Los circuios 
soviéticos de Londres mucstran-
se pesar ;cta? acerca de las ivgc-
• mtr el embajador d.-
Rusia y un representante del Eo 
• \ 'N.-Cce con referencia al 
^cue, \:, angl0 soviético, al qVt¿ 
re dar una solución ^atis 
• •: se ha registrado adelanto 
satisfactorio ninguno y hasta se 
^speduja acerca de Ja inutilidad 
de que continúen las conversa-
ciones de los dos personajes. 
El proyecto británico, que no 
se ha alterado, no ofrece a la 
LTRSS gararttías en el cas.o de 
• sus vecinos sean anexiona-
dos por el Reich. sin necesidad 
de recurrir a la guerra, según ha 
sucedido en el caso de Chec es-
lovaqma. Los observadores mués 
tran alarma, ante el temor de que 
puedan seguir estas conversacio-
nes sm que Gobierno llegue 
a un acuerdo,—I ogos 
FRANCIA V A A CONS-
TRUIR UNA BASE NA-
V A L E N MADAGASCAR 
París, 17,—El Gobierno fran-
cir.es no consiguió llegar a ua 
acuerdo de ¡as partes inte?6^ 
das. 
"Daily Mail" dice: "A • ' 
mo,* que el plan desagrada^ 
a lois á rabes , aunque íai ^ 
yores proleslas vendrán de loi 
jmiios.".. 
"Daily Exprés"' aconseja 
lux^oísl la oüOperaci'Oi c 
Gobierno br i lánico, advirt̂ '11 
dolos que la paz en Pafes^ 
•es muy ímpoi ' taute para el 1"1 
porio br i lánico. Si Inglaf^^ 
fracasara, declara el V ^ j l 
la raza judía serfa ameaza'' 
perseguid y quizá destruí^1 _ 
iodo el mundo.', 
"Daily Ilerald" díco que 
iiolíos lian sido- sacr" 
por el Gobierno británica 
8"os. 
SE AGRAVA LA S ^ t . 
CION POLITICA EN 
R'A , é 
•Beiruth, 18.—La s i tuaSp^ 
miércoles era tan crítica cn ' ; 
ria. que ios círculos polít '.. 
de aqind país ésperánan ia ' 
de t' laeiíMi do la cons'ti 'tuciíá 
r ia por ej alto comisari'' 
Aunque oj Gobi-erno si1";1 ^ 
-enló su dimisión Iraee i * 
presidente no ha enípczncl0 ^ 
davfa las negociaciones 
la formación de nuevo ^" 
Le, a causa de las resis'* ' s 
a e.i'i>prrar OOJQ las au-'-'1'"'" 
franccsnis. ijfi-
Francia se niega a If 
ees propone la conversión gri-
dual de la isla de Madagascar.i. 
una fucríe base naval, que ten-
drá una ímporfaáte posición pa 
ra el control d d Océano Indico. 
U n semanario francés da CUÍ¡ 
tá de que se están efectuando 
obras de dragado en la bahía. 
Éstás obras y Otras AsimilaKs s6 
. • ' i ejecutando, y han sido em 
pr ndidas, según se dice, porin 
dicación del Almirantazgo bri* 
vtánico, que desea hacer de ía ba-
hía una de las bases defensivas 
anglo-franccsa-s. 
La existencia de una fuerte 
base naval en Madagascar será. 
Según los expertos navales ingle 
ses, de suma importancia en caso 
en Extremo 
facilitaría la de-
fensa de la Indochina francesa. 
—Logo 5. 
CaftlERiTARSOS DE LA 
PRENSA IKGLESA AL 
LIBRO BLANCO DE PA 
LESTiNA 
Londres, 18.—HaiblTrrrtTbde 1* 
publicación del Libro CKaii" 
Soibre Palestina, la riiayon'a rf? 
I periódiieo,s del jueves roeo-
nucen que produci rá la «posi' 
ción, tanto do los árabes, C'Ü-
mo de los judfos. 
"Daily Tidegraph" habla de 
la tranquilidad irritante ^ 
tiene el Gobierno británico, l i -
mado a resolver este prdj lW 
\ cuando la conferencia de bL'n' 
cación dol tratado frarf*?' ^ 
d-o 193G, y por otra V^vi\x i 
indicio5 de que el • 
f rancés se halla determ^^ ^ 
poner fin a las. contu"11'" ^ ., „ 
sis guLHMaiamenfales ^a - ^ 
anidando la eonstitución 7 e\ 
• iifr.' 
cando nuevos caminos J ^ ^ 
fahternú. T.a anulación . 
••onslihu'ión !>ignifo''iri;'._/ ¿é 
niai-oanieiifie la dii 
prosidt'p.ío dnl -Estado 
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Burgos, 18.—Esta mañana, a 
las siete y media, pentéaáres; de 
cohetes y los sones de las bund.is 
militares, han a^untiado el co-. 
pienso de las Fiestas de la Vic-
toria. Toda la ciudad está engala 
nada con los ctíiores nacior.al?s. 
A la entrada del. puente principal 
ííe la ciudad se ha levantado un 
gran arco de triunfo que tiene 
en su parte superior grandes más 
tiles, en los que ondea la bande-
ra nacional y las del Movimiento. 
En los jardines del Espolón se 
han montado gran número de ilu 
miriaciones. En el Paseo del Gene 
ralísimo Franco se üa i r aline ado 
en ambas aceras gran númcio ds 
columnao rematadas por águiLíS 
coradas. 
La animación de le ci'j'.ael es 
rnuy ~grande, a pesar del tiempo 
bastante fresco. A las doce salle 
ron de la Plaza Mí:yor Ibs gigah 
tones, una pareja de alcaldes cas 
lellanos, los Reyes Católicos y va 
rias ñ g n r a s más, representati-
vas- de las diversas razas robre 
las que España ejerció su im-X) 
rio. Más tarde, los danzantes del 
Corpus dieron varias exhibiciones 
de bailes populares. 
Durante todo el día, la anima 
ción en las callos ba sido exlra-
f>'fdina:ia y la genle no se c uisa 
<;e vitorear a España y a Fran-
co.—Logos. 
. , X X X 
Burgos, 19.—De todas la.1: capí 
talos, pueblos y alieas de Espa 
ña se reciben amplias noticias 
dando cuenta de que en todas 
partes se ha celebrado la r : : i ^. -
ra jomada de las Fiestas ce & 
Victoria en medio de'entupiiv;mu 
iudescviplible, formár.dose comi-
tivas en las que figvraban tra-
jes típicos, danzas v canto:-, regio 
nales. A media noehe. en íede-o ^ r," "iMíiiniiijnr i JI i ^ i w i 
- los moñtds do E s e a ñ a se encen- rn esta ciudad, se ha recibido en 
dieron las hogueras anunciando el rectorado de esta -cTiiivci/' kvd 
el Día de la Victoria y se csreia |nna interesante cari» dcl-profe-
coirijmoción la ionvVda d.ei dia ;sor de Hamburgo H:«r.s ííacsh. 
- 19, en que el Caudillo ha rá su en 'profesor de Filosofía, guuneian-
t r a í f á - t á m t ' a l en la capital de'jdo el envía de una'colección de l i 
España. ¡bros sobro materas de FU espe-
iciatización científica, consistente 
en 2a i r mes de aqueili umversi-
[ád can destino a la de Barcelo 
¡na.—Logos. 
11 
L l i G Ó E L G R A N 
Es una hora trascendental y épica esta d:>j "Día de ja Vicluria", que huy tenemos la j 
Í suerte de vivir, porque a t ravés de sus minados y .sus segundos históricos s.e elabora el . J digno, epílogo de una época, la más á spe ra y heroica de la revolución nacional, y se abre ^ 
| el prólogo a o t r a ,más laboriosa y oscura, m á s lai-ga y cotidiana, de ivconstruodión.; 
\ Cuando hace pocos días el Caudillo,, bajo ej .sol de nuestro oriento redimido, sobre la 
( f ierra valenciana abierta al mar y al mundo, liaídá' a ^ üo-s cjércil .w que allí •supieron t 
\ vencer, decía a las juventudes allí formadas, que una voz "liquidatda la guerra" y conve- ( 
nientomente celebrada la victoria alcanzada, "cuando llegase Ja desniovilizacióu" habrían, j 
\ de tra-sladarse todos a sus hogares, a sus campns. a su5 talleres, a sus aulas, sin perder i 
ni un graclo de la lemperalura •espiritual,-qu •  a t ravés de toda la gun ra habían alcanza- i 
do, para ganar la paz, la del pan y la just ic ia , ei¿ la batalla anónima de cada d íá , ' lo mis- { 
(pie a fuerza de ©oraje habían salido claramente vencedores de ia sangri-enta brega do } 
tres años . • .•„ • . . 
La fecha señalada por el mandato del d émunl ís imo llegó. Como l legarán otras 
otras más lejanas, que sólo pueden predecir, s4n temor a equivocarse feá pueblas y s 
conductores, que-tiene fe; fe ciega en Dios y .ni sus propios destinas hk-dóricos. 
l lora crucial y cumbre, desde la que con toda emoción y solemnidad dradmos adiós 
OIÍSJGQÜÍOS A. L.'lS FUEh'--
QUE D E S F i L A K A V 
S i • E N MADSÍ D 
¡I Madrid, 13.—Varios industria-
J Ifes se proponen obsequiar a las 
I tropas que acá hiparán esm nm-
J dragada en los alrededores de Má. 
J drid, antes del desfile. 
. CUMPLIMÍENTO PASCUAL 
Mádrad, 18.~-En el hospital di 
pascuafj.dé los enfermos, celebran 
dose después del Plinto Sacrificio 
«aá solemne procesión.—Logos.. 
HOY jSÉ SOLTAKAN M I ^ 
Un pasado cercano, brillante y juvenil , 
preciso, 
Franco en Madrid, como suprema v 
a lud 
Madrid. 1S.—En el momento 
l 'más culminante del desfile, se rán 
r tol tadas en la Avenida del Gsne-
i ralísimo miles áe.paLcnias mensa 
{ jeras, que^ han sido enviadas de 
\ ersas provincia^ y pueblos de 
'i ' ' r aña y serán nuncio y mearía 
j jo de este gran Día de ia Victo-
i ria.—Logos, 
dri todo el camino recun-ido desde el 18 d< 
í Julio de 193G,',con el supremo galardón español , de los héroes sobro el pecho; y a sus pies ¡ 
| unay luíosles di'Soiplinada.s .y potentes como nunca, :.son auto mies (ra jovon tiistoria y an- I 
te la Vid.uMa t radición de pueblo imperial, una respuesta y un juramento. 
Rospuosla arrogante y noble do haber empleado bien las ayudas del (dolo y do la san- \ ¡figuran Eccnguen Iñigo autor 
DETKNCIOI E N A L I -
Alicante, 18.- Entre los indívi 
dúos detenidos hoy' por la policía 
gro. 
Juramerdo caharIero.= o y. cristiano di 
so exigió (Mi precio'para conseguirla'. 
J'de más de ochenta asesinatos en 
no malgasta] la v j Callosa del Segura y otros varios 
í individuos, acubados de asesina-
vida, el de ganar la paz. Para ello no se nos ha Llegó el -^ran día. El do acoiaeter 
de olvidar la lección. 
"Xo d e d m g á i s las escuadras ni las cen lu r í a s n i .el espí r i tu de la juventud hecho á 
la voz dé mando." 
in desarmes espiritualcis, al campo' del trabajo, del esdulio. y será 
la paz que cuenla ya con un día de vida. 
\% k f e \ W í m . M. R. 
Tra.- ladémono; 
más que fácil g; 
-Legos. 
H 0 2 Í E X A J E A Í G S E A N -
TONIO 
A I A 
BAND 
Oviedo, 13. - Hn;- se Kan ce 
fc - ado con el mayo: en! ú n -"-
ü'.egría las ffe^b»? icgionr.lc:; ce 
biaas para cefetrrar la v'cio 
de las anuas del Gcncralísi 
Franco. 
Por la mañana tnyp lugar 
solemne acto, en ¿í que, ¿esp; 
de una misa de campaña, i 
puso la Hedalla Miíilaí ^oiecüvá | 
a la Tercera Bandera de í'ai 
ge de A^t^riaira- la que so ha toa } 
"cedido esta distincijn por su bri j 
liante conjpertamionto en la ce-] 
ta 3O0.—Logos. 
; i : L A V L N T \ v i r N T 0 1 DE 1 
B.VRGKl.ON -
B L A Í N 4níORT?C>:AJE A L 
^ A V r . i L l . o 
nicixtól permanení-^ Í . ' .» ' \ -
tamíento, acordó dn ig í r ' a l alen-
de de Huelva el siguiente tele; a 
ma: 
" A l tener conocimlonto cor >j-
tion<municipaI pennanentc de la 
iniciatiw do V . E. pai-a ontregaí 
al Goneralísimo Já tssp^da de la 
^ctoria, acordó entustásiicamen-
tc adherirse al hómenaje en la 
forma y cuantía qne estime con-
~ veniente, dando pruebas de la 
hermandad y unidad de las tic-
Tas de España, bajo el mando 
del Caudillo. 
IHLVVIIVO DE UN I KOFE 
1 SOR ALEMAN 
Barcelona, 18.—Por mediación 
•ífc] cónsul general de Alemania 
KESTiTUCION B í : L A II 
DEKA D É T ALA XC E 
TARRAGONA 
Di-
Barcelona. 1S.—En el local de 
Falange se formó una comitiva 
para dirigirse a Tarragona, para 
devolver la bandera do Falange 
a la histórica ciudad. 
E.'.fa bandera la salvaran uno3 
cámara das 'de la qfiinta coltimña, 
hnb'eudo sufrido g. :• : . 1 pélí-
gres 'paia guardarla y que no ca 
yare en manos de "ra : • s. 
E! aero de da cavrcaa resalió 
soleftiñé y emociona1 nie y se can-
tó ci "es . ai Sor.—Lasros. 
DíKlGENTES ABXlfv TA>-
Madrid, 18.—La policía ha de-'íelesia 
Alicante, 1 8 - - E l centro católi 
co ha organizado un homenaje a 
^ la memoria de José Antonio. 
I j La junta directiva se trasladó 
j a la cárcel provincial y en la té . 
• j r j , ^ [da donde pasó sus ultimas horas 
se ce 
3e sú 
alia da re í y a I r i f an io aIni¡a- . . • 
' i r ado de Galarza* que lv ^ contiruac-on, ia gente se 
lió en su actuación con :tra!Hdo al cememeno, donde de 
de derechas.—Lo- p o ^ ^ ccroTna? üe ri0fes- soüre ^ 
tumba tic Jes o .'Vntcmo.—Logos. 
PEFE'XCÍA D E L CAB-
A L SFGI BA 
18.—El C. :- ; .a.d Sega 
lo hcv. Ia ú'r 'raa eonfe-
los fcreyos curoillos de-
'•• 3 ;.iñ i£ ¿cvillanos pa 
apliníiento nascual. 
\ tóe] C'mara. que fué f 1 / " ^ 3 ^ . ^ ^ Fa!an«e ' 
: io de Gobernación c o n ™ una inJ3a ^ sufr;i=10, 
i V ll  a í   i i dfanio 
spódera   T que 
TO 
Cristo 
S íieies en la 
bara.—Loaios t'de Ordeans.-
Infanta doña Luisa 
-L-, gos. 
f l , 
• E s c i m « z s i « C A » H I M 
s 
n 
:S I I 
E\ vincula ds fe \ dt si 
[lie ha unido los heroicos le^ ?na 
íes a las gloriosaa tropas nació 
a.aies, es un lazo desde E h -rw tan 
sagi-ado que vanamente Ies | ' • 
stros demn-'rátiecs prpbaráb de 
minarlo. "La España dd Cfeu te 
no será nunca ingrata—ha añadí 
do «n tono rirme el general Gar-
cía Escáme^—y esto es lo puedo 
decir yo que he tenido la t o n ma 
do combatir junto a vuestros 
magníficos coktados del Cuerpo 
de Tropas Voluntarias. ' 
De pronto, con voz grave, el 
d.e diario n - Mci . que c] Duce'ha definí- i 
do enm • "el más .purO.'pfríodi¿-
dificullad ta de la-Revnjlución Fascista d 
ia llenado' "H>paña clicotitrádo a su 
.",,..1 i hermana, li-paña—sigue dicicn 
/ ' . " ! do en toco resuello—será grañ-
•'' ,! ' dvd lo ha dicho también el D i r 
;l'd''-l. va c0 ^er^ ^gijapde coraO Italia y 
raneo, en 1 c0n • jta]ia hoy . y siemerc. E^a 
• - signo? I cortea me exalta porque he vís-
niílMar. Y i ÍO h qn da llegado" a s^r vuos-
. , ' ,i rro • r / -.': o ;vis BS ĉí b guía 
i- ." ' l c de un execho Condotticro. 
;\ \ v. íilci dd le media riO-
:hc. en cumplimiento de ías ñor 
d r í adas por el excelentísimo 
nitoiatro; del Interior, pa-
ia conmemorar "E l Día de la 
Victoria", y como complemen-
to de los actos Cvdebrados en 
nuestra capital, se encendieron 
en el Monte de la Ctndamia las 
. •aeras anunciadoras del Gran 
Día. que florearon en sombras 
de la noche como un pregón de 
triunfo y de epinicio. 
a, V'dua 
ihtnrío e 
te para ej t rumf • de '"s idea-
les fasfdstas en noble üe r - a 
ibérica. 
El general había oído hablar 
de el. conocía sus gestas y temaj 
presente el nombre de esc Lucia." 
P o r l a P a t r i a ! 
e l P a n 
y l a J u s í i c i B 




"AUXILIO SOCIAL" es la gicriosa impaciencia de la 
Falange, que a dos pasos de la muerte y de !a guerra 
tiene prisa por mostrarnos todo lo que trae de vida y 
de paz. 
L e s j u d í o s d e P a -
l e s t i n a c e n t r a I n 
g l a i e i r a 
Je rnsa lén , 18.—En e! curso do -
la huelga general de uh día e< 
brada en Palestina, organizada.-
por los judíos , tuvo lugar una 
manifestación de protesta co.r 1 
el libro blanco. También se orga-
nizaron manifestacionosjm I la i f -
fa y otras poblaciones7 auuqu^ 
no ocurrieron incidentes, .^....xA 
PAOIIM SSXTA 
o • nteíñukml d á T r á f i c o 
Durroite el verano dé 
cefelírara ea Coloiiia la 
ción Internacional del 
Se Han empezado ya 
P H O A 
C I M E 
Vlemos, 19 de mayo tl« 1'.}%$ 
E L E X T R A V A G A N T E 
P I T T :. 
No sabemos por qué la osa 
"Terra" ha titulado así la obra. 
Desde luego, lo vei-üaaeiamer.it-
liUO se Colonia, la ciudad do la Exposi-
Ex-oosi- cióji, consütuye el centro del co 
Tráfico, me-ció y de las comunicaciones 
as ob'ras de del oeste de Alemania,, y encar-
, ,~ ^ ÍQ -.;u^ a na adeniás todo lo que Renama 
f g ^ ^ P ^ S ^ o t r M ^ ^ ^ y ^ ^ e s A , . ^ , ya ^ 
950 OHO metros cuadi-ados. E l Go ;?m.toresco. , _ ¿ I M r . Pitt es de una sencillez e 
^ n o del Reich coloca esta :m-1 Dado el amplio radio de acción g.nuiaad que asustan. E l argu 
oorSntp Exposición a la cabeza de este grandioso certamen,^ to- mcnte, si es que cuín un poco de 
^ VT? 0 a T C T ^ atií hab-án de dos los círculos de la Industria y buena voluntad se pucue i i a u ^ 
^ l H-fr 3X M Íío de del Comercio que se interesan ( así a una sene de c.c-cnas desia" 
m ^ í ^ h f ^ a d o h el t-áfico, es ta rán representa baza^as, se basa en un e q u í ^ 
c K L ^ w " l f ^ dos en el mismo Se ha dividido co. Pitt, es tal Pitt. sino un 
posición ai Dr. Maiwald, y ha for la Exposición en diez -randes sec 
m^ulo un̂  Consejo General al que Piones, que a su vez se subdmdi 
pei'tenecen miembros de todos r á n en varias suosecciones. Las 
z secciones ser án las siguien fas i l i i i isteiios, del Reich. 
E l Comité organizador es la 
"Asociación para la ' celebración 
la lr.-íposición del Tráfico, Co-
Icíiia 1940"; sus -cempon-cntes son 
mo :económieo-adiniíiÍ3lrativo y 
dé la Ciudad Hsnaeút ica-ds Coicr 
nia. De la ot, 5íón profesio-
jpreasntantes 
facineroso de tomó y lemo qu« 
ha usurpado una. personalidad 
que no le fué legada por "sus ^á-
rus papas. E l verdadero Pitt. 
Dr. 
ce de lí 
signiíicacion general del que no sabemos si sera extrayv-
Ú) ias carreteras y el | g^te. porque posee unas mnas 
en ellas; -fíl) tiáfico a ' fabulosas, está en ese punto y 
'ancias; IV) servicio de ' hora conduciendo un taxi,-en un 
s a iargas distancias; Puerto de Argelia. L a cinta no 
ción interior y Uáiico dice por que está-, •alít, precisa-
os; VI) relaciones en ™ e ™ ' Y en ^ funciones de cho-
fer, pero no importa. De chofer 
para a una prisión, de la prisión 
pasa a una lancha, junto con un 
compinche; de j a lancha pasa a 
un^ yacht.... y el espectador pa a 
n l^ to .de forasteros, con utia hom \ ^ *M 
eses, asambleas, arte y depor-: áó como 2,1 flnal ^1 hercúleo Ha-
?V r'ry Piel, el verdadero Pitt, lleva 
La Exposición sc:á un resu-, a su amada arrastrada por un 
m ^ - i estado actual de fa tec- bu 27, que simula fogoso to'O, 
xogia'del tráfico y servirá para \ único toque de extravagancia 
írcar. el camino, que en lo f u t u e . h a y en h pe l ícula .—X. 
técnica y la or | ¿ ^ ¿ J j , * ^ v w ^ w " ^ ¿ i , ^ 
no. En ,estoi co • 
t i c el tráfico terrestre, el fluvial 
•y el aé ieo ; V I I transmisión de no 
iicias; V i n ) . instituciones socia-
les, educación profesional, segu-
. os; IX) ciencia del tráfico, códi 
C l ó n i c a d t p e a ü v a 
Los grandes r.-contecimien:os todo un embajador rojo en Pa-» 
políticos internacionales pueden i rís (años antes del Movmikn* 
tener también su derivación de-; toj ,^ai presentarse el equipo ni 
jurtiva Ucn-ralmente la han te cional español- de fútbol en la} 
índb e-á este siglo. Embajada preguntó, muy sor» 
: Muchos no ven este aspecto y prendido, a que iba< a París. Naj 
hacia 10 desprecian, porque no ¡se-había enterado de nada, dá 
se han percatado de la trascen- que al día siguiente jugaban 'e^ 
ciencia del deporte. Creen que es el mismo París contra 
tosa de'chicoS'O..". de locos. 
No lo entienden asi países 
bien destacados por su cultura. 
aso piensan ya de igtííd modo 
muchísimos de-nuestros conna-
cionales. 
E l .deporte es un exponente 
ción francesa, de cuyo hecho sí? 
•ocupaban extt'nlamente todpá 
los! diar os parisinos y lo sabíanj 
todos los habitantes de la capí"» 
tal francesa', todos menos el reí 
presentante de España. Para é| 
eso, el que jugasen en un campej 
go del - tráfico, trófico y prensa; 
ro na 
gañiz, 
económico y eien 
'a necesidad y la 
la alta idea de la 
naciones-de] 




er internacional y 
aumentarán nota-
:acia de la Exposi 
r y venerable Ciu-
. y la Exposición 
marco para estas 
itr§I Alómana de-
'iiia con sus nume 
rtlsticos, sus edi-
, sus iglesias y 
ales, su Catedral 
ñas trinchí 
glorias 
. J.-> ta 
rte en ia 
y en p-e 
tdes- y en 
dad:dcl.ccm 
:as; me-
y eternos recuerdos los 
que, víctin:a3 de .enfermedades, 
mueren en ios hospitales.. 
; Hace día-s acaba de morir, víc 
tima de fiebre tifoideá devora-
dora, y en el Hospital Militar nú 
mero 1 de León, un falangi.sta 
del partido de Riaño (Burón), 
que no sólo puso alto el nombre 
de España, ofreciéndose volunta 
rio desde los primeros días d'1! 
Movimiento en su defensa, sino 
que con •música ardiente cantó 
en estrofas viriles himnos de gio 
este em 
tan ale< 
Tro viajeros en el año 1940. 
VENDE 
- _ Este joven faia-ngista, qué 
siempre hubiese vivado muelle-
mente vida de retaguardia no re-
gateó sus sacrificios y penalida 
des por los frentes asturianos, y 
supo, ser uno de los fieles imita 
dores del glorioso José Antonio 
Primo de Rivera en los frentes 
tárolenses; y cua-ndo España es-
[ómetros de Le6n< taba redimida de la esclavitud 
no»,, junto al ehalet d# marxista y libre de las hordas 
Ido Selva, y nna viña de esc pueblo que hace gala de 
:n 1.500 piantaa. Para Informei > ateísmo y que mancomunado 
A p a e i * da Ncgociog fijoto'S con el iudaismo y no pocos de-
*ií« d« Sfinta Nonl*. generados españoles bajo el sig-
1 . 11 l i . - . " - ^ " - - - ^ n o del triángulo, de la hoz y d d 
• martillo se lanzaron como bui-
tres hambrientos sobre España 
• para apoderarse de sus riquezas 
j y convertir nuestros hogares y 
j templos en montón de esconr 
| bros y cuando los español-es se en 
: r : , : i alborozados por las víc 
tOrías definitivas que cantaron 
muy alto en el mundo lo que 
fíon los soldados- españoles, mui-
ré el joveta Baltasar, falangista 
i también, de las Banderas leonesas, redbi-
ia la Exiraunción con una muer 
te feliz, como mueren los conven 
• idos y como mueren los héroes, 
ofrendando su alma a Dios. 
Sus compañeros, camaradas y 
compatriotas que le conocieron 
m vida, fueron los de la comiti-
va funeraria. Ante su tumba glo 
riosa ondeaba la bandera hispa-
na, y el tenientc don Andrés Ro 
dríguez Alvarez, oficial de su 
Tandera, delante de un pelotón 
de-falangistas y de los demás 
-pncurrentes; elevó con voz mar 
cialla oración a los Caídos, que 
fué*Ia guirnalda que tegieron los 
le la tierra que ofrecieron a h'S 
ángeles del cielo para su oterna 
coronación. 
Camarada Baltasar. ¡Presente! 
Ovidio Eodriguez Fernández 
de la Vida física de un país. Re- de deportes un grupo de vigoro" 
sos muchachos, que representa-* 
_ban oficialmente a España, nQ[ 
tenía importancia. , i 
Pues bien: en Alemania, poí 
ejemplo, no ocurre ni hubies^ 
ocurrido cosa semejaríte. Tam" 
poco sucederá en adelante, grâ  
cías a Dios, en España. Pero de"1 
ciamos que •en Alemania porqué, 
a ella-nos referíamos al comienzqi 
de este comentario. • i 
A l - reintegrarse Austria aí 
Reieh recibió un considerable H[ 
Tuerzo deportivo, del que perscj 
nalmcnte se preo&upó Hitkr^ 
Ahora entran ett el Reich la Bo« 
hemia~y la Moravía, v países ei| 
'os que también había una fuer-4, 
te corriente deportiva. 
Esto supone para el depofíí 
• • - ián rn incremento ímportanjl 
•tí^mp. _ _ | 
La disciplma alemana, en víc4 
ntial a sus ^rganízaci^i 
nes, dará unos ¿«sultadoS óptí4 
nos con los nuevos elementos u4 
"ÍVP dtspOiiga; 
Efl los deportes ihdívídí 
\\ f tuo sera inmediato. ^LÍ 
f^ncía .de la representación ^ 
- Pe incrementará -extraor* 
din ar iamente., - ' : 
En los colectíyos, habrá de 
objeto de mavor trabajo, p^1. 
qúe requerirá algún tiempo par* 
los acoplamientos. Por ejemplo* 
en el fútbol. P'ero no ha de sê  
obra de gigantes. El fútbol ebeccí 
MMenta su fortaleza física dis-
ciplinada. . '• m 
-Junto a la cultura intelectual 
ba de ir la cultura- física. Un 
país, lleno de pozos de ciencia, 
pero pobre físicamente, se ago-
ara, t ía de atenderse a ambos 
aspectos. 
i\o se debé despreciarlos, no se 
puede eliminar • al físico porque 
ños llevaría a la^desaparición de] 
intelectual.-
Siendó' así, ha de ̂ sentirse orgu 
lioso un país que internacional-
mente triunfa en el aspecto dej 
portivo. . -
Así lo han entendido el Duc^ 
y el Fuhier, que, cuando se han 
•o ."litado ante países extranje 
cíe ; u país, las han'animado'cor. 
exhortaciones patrióticas y no 
H>an olvidado el felicitarlas des-
' • del triunfo, y hasta el prg-
. miarlas. 
I oí medio del deporte Se hac.' 
la^Or patriótica y seJexalta a 1. 
| Y los triunfos de Itó 
uuestros debemos mirarlos co-
; 'éxitos- patrióticos. L,;< nu-v.-
I íspaña también lo entiende a"í 
: ta recordar palabras de nucs-̂  
Is o insigne (Caudillo y tener plc-
•cn-es los actos ya llevatlos a 
''• ''. entre lo-: -oue descurlla la 
creación del Consejo Nacional 
de Deportes,.,que. preside cL he-
oú-o general jVíoscardó. 
Aquellos t iempos.,. ya han 
pasado." Aquellos tiempos en qup.no se caracterizaba por, sus 
r T ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ cjatiy»'? individuales. Con su? p0 
j Gnliaf Ps calrartenstícás,. las maí 
esencialmente intérpretes del juí 
• * - I go que se llamaba del juego ^ 
! Purepa Central. deBarrollabán 
ial*% 
F a * casa eoa salón de baile 
cantina a 3 k 
• Ai o^aduiot». 
D. 1* 
J E R E Z 
L A R I V A " 
M o E x d k t o 
L E O N 
ts Mt t LaboratoHt 
Ampliaeion«6 
f otoi para e*rs*f| 
P B O N T J T T O 
38 & m -Stru • ion t t ^ l ^ J / -
Continuando la labor inicia-
da tan activamente por los Ser-
vicios experimentales de la Cá-
mara Agrícola, se ha logrado 
^aa baoc üe gran valor para la 
instalación de un nuevo campo 
de demostración que se llevará a 
efecto^n La Bañeza. 
Iniciadas las gi^tiunés con gran 
acierto por el vicepresidente de 
la Cámara don "Ccferino Martín 
un .sistema completamente colc4 
«•m>.-M^ o m'nno^ ' brilbnt^ 
la1? o-al;dades de cada ¡cual ^ 
supeditaban al equipo. Era 
máquina combinada la que nctu* 
ba. Son, pues, muv símilaiBSí 
idénticos, al estilo alemán. , j 
Esto es; qup fácilmente se 
cprporarán en e.I equipo de 
c;r<n alemana. Y^cómo entre' M 
ebfNÍ-os hav notables;!-jufrador^ 
aunque no existan hoy los 
A Í T f6̂ 1!1?10 Ayuntamiento j ravillosos equipos de hace añoSj 
H nnrí» nsKddtia] ralemán obteftl 
drá una meíora rpñilid^i ,'! . 
La incorporación de Bob;nní 
y^ Morav '̂-i stipáne para Alenté 
en el campo deportivo. 
Es im hecho internacional ^ 
B albergue del Patronato de"Tu una significación sinsular que.w 
nsmo. Verificado el deslinde de mfleiará en Tos muy próximo* 
os terenos, ya se ha hecho cargo Jnejróé OKpimro* 
la Cámara de los mismos y por (De la C e n c í a FAPO> 
el director de los Servicios se ha 
comenzado el estudio para la re-
dacción del correspondiente pro-¡ 
yecto. que ha de abarcar varias! I " ^ J ^ J * l o s r x n o n e 
de La Bañeza, a propuesta de 
su alcalde señor Mata, ha cedido 
a la Cámara una considerable ex 
tensión de terreno de gran cali-
dad y situados 'magníficamente 
en la carretera general de Ma-
drid a la Coruña. lindantes con 
U R O D O N A L 
- . rcar n s 
instalaciones muy interesantes 
para la progresión de la agricul-
tura de la ribera. 
M M P L S A 
t i 
r 
Í A R N I G R E S C 0 
E s o d a l d a 1 e n l o d a s d a s e » d a x t f r a t a e i 
R i B ^ R m e i ^ e s c o n d i c i o n e s p a r a e l v r « « e ' 
I 
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FLORES NATURALES 
BONITAS V A K I E D A I > S S 
Loa Bftjerct R á t a s o » 
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Importante circular de la Sec-
ción Administrativa de Primera 
Enseñanza de la provincia. 
Todos los señores maestros y 
I ir r ostras propietarios y sustituí 
dos que en la actualidad se en-
cuentren suspensos de empleó y 
D e P a l a z o s d e í e s O f e z o s 
L e s p u e b l o s d e l A y u n t a m i e n 
t O i m ú d m , oe l t 
|B El domingo, por vez ípriáie- No anenos lo fueron los siguien 
ira, «eiebraron las Congregado- tes números: " L a Pedi-ada", que _ 
nes Mftrianas de todo ei mundo declamó seguidamente el joven'sueldo lo comunicaráji, . por me-
• ^ E l Día Mundial de las Congre- Antonio Prieto; "Almas", de |dio debfifeio y con la máxima ux-
•gaciones». Sesenta y seis mil .son hondo misticismo, cual, corres-«gencia; a esta Sección, consig-
las agregadas a la Prima Prima- pendía al artista, de grácil íigu- r;ando con toda claridad t i nom-
ria de Roma. Gloriosa efeméride j ,-a, José Pariente. jbre de la escuefci de que son titu 
Interrumipen las declamado-.¡¿res, localidad y Ayuntamiento 
iics melodiosos cantos que el ja-
v-eií Mariano Ortiz hacy llegar ai 
iOiicto del alma, y se reanuda el 
acto con "Amor de Hogar", dls-
la que con tal ocasión escribió la 
iCongregación Mariana de León 
bajo la dirección de su competen-
'jtc director P. Olis Kobleda, S. J . 
E l ambiente moral, sano y reli-
E l dignísimo Ayuntamiento, za, que tomó parte Gn los actos 
con la colaboración entusiasta de.int-erprctó los himnos naciona-
les. Era admirable el aspecto de 
la plaza durante el responso. 
fcioso, el atmosférico, tibio y p r i - ¡ " T̂  "> Ti 
maverál, el local simpifico ^ieuTS0 de ^é-Pariente j ^Saty 
agradable (el patio central del 
«Colegio de Carmelitas de Guz-
mán el Bueno, generosamente ce-
dido por su Superiora) y la exhi-
bición elegante y sentida de los 
¡Tiúmeros del programa, hicieron 
5que las dos horas que el acto du-
ró se nos deslizaran insensible-
mente, y dejaran en nuestras al-
mas dejo de dulzura y bienestar. 
Sobrí la imagen del Corazón 
{Divino que en medio del patio ê León y Presidente de la Cen-
se alza, se cruzan elegantes ies- negación de San Luis. Invitado 
Cristo", raudal de notas desgra-
nadas que declama José A. Kuiz,' 
y "Un monumento", del mismo, 
ínteiTuurpidos por el sólo de te-
nor de Antonio Prieto, que se 
mostró en él tan hábil músico 
como antes declamador delicado. 
En este momento aparece en 
escena un artista inesperado. 
Acaba de llegar Julio Urrutia, 
d antiguo congregante mariano 
tones, obra de las Superioras y 
aluranas del Colegio; en el fondo 
se destacaba el estrado y en él 
Ja imagen de la Purísima. Frente 
«1 estrado se sentó la presiden-
cia, compuesta por el M. I. señor 
Deán y dos padVes jesuítas del 
próximo Colegio de Daoiz y Ve-
Jarde. 
Hubo numerosa - concurrencia 
Jde ambos sexos. 
E l acto había sido anunciado 
jen "Ondas Azules" ipor un pres-
agioso congregante. 
Abrióse con una alocución 
'TVué son las Congregaciones 
Marianas". Ausente su autor, 
ifué leída por el P. Arsenio Cañ-
ilero, S. J . y premiada con mere-
cidos aplausos. 
yor el P. Director, sube al estra 
lo, y nos entretiene, tan dulce 
;omo proveehosamente, contán-
lonos hechos interesantes—anéc^ 
Iotas de su cautiverio en Valen-
ña—donde dio muestra de su fe 
y las recibió no'menos cariñosas 
de la protección mariana. 
A los artistas todos, nuestra 
más leal y efusiva enhorabuena. 
A los congregantes todos ma-
rianos de León: j Emulad las glo: 
rias de vuestros compañeros! 
A los jóvenes todos de León: 
¡Ved los frutos, aun" literarios, 
de la Congregación Mariana! 
¡ Dios lo quiere, la Virgen os Lla-




Los que se encuentren prestan 
do servicio militar indicarán la 
juinta o reemplazo a que pertene 
con, elesde qué fecha se encuen-
tran en el .Ejérdto,. graduación 
que tienen y sueldo o haber que 
perciben. 
Los que sin estar suspensos de 
mipleo y sueldo no se hallan al 
."rente de sus escuelas lo comuin-
:arán eií la misma forma, expi^-
;ando las ca"Usas por las cuale^ 
10 so reintegraron a sus desti-
les o. se'ausentaron de. éi. 
Se ruega a todos los que lean 
la presente circular le den la ma 
yor publiddad posible para que 
llegue a tíonocimiento de todos 
los señores maestros y maestras 
a quienes afecte. 
León, 16 de mayo de 1039. Aña 
de la Victoria.—El Jefe de la 
Sección, Benito Zurita. 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o 
' "13 MÍfooIo 6.* áft! Decreto de: ESCOPETAS véndense 
Minfeíerío de Organis»í^o 
KSÓB Sh«!ií*l ds 14 d* a^hV* ¿» 
l&trosatlee v ftbrww «te» «tnfaé 
Be \m puestea VBoftntae j de ette 
fcacfón respectiva, «anclooáiidoee 
Be trabajo s I* O M M de Ooto* 
tei IncumpUmiento de este preeep' 
lo con multa de 50 • 500 peaetatf 
Loa annadantes de este Me* 
feSón uhsm eiaapOi» y»" dleho re. 
fenisíto baUends dado eoeste di 
fco falta de operarios les patroaoi 
f de su desocopaclte loa sbrarei 
f empleados." 
LA PONTANA, carretera de Za-
, mora, Armunia (León), telé-
í fono 1195. Venta de árbole* 
i frutales y forestales, conifera* 
1 rosales y plantas de jardín* 
{ Calidades seleccionadas y acli-
f matadas. Visitad LA FONTA-
{ NA a dos kilómetros de León, 
i ton servido de antobasea eada 
^ media hora. M M í 
CASA ndfeva cooetrnectón, bajo, 
i dos pisos, cuarto de baño, pa-
lio, bodega: renta 275 pesetaM 
mensuales, véndese. Carretera 
Trobajo, si todo "A^UM Ifins-
ralee" Rasón, -Aguas ICnerm^ 
? te (cerca Paso-Nivel). M-UB* 
HUEVOS para te cubar: de alta 
» selección, se venden de la Oras 
] 3& Victori» es el Café Vtetortar 
m t m s m m i o n 
Para I* ttth 





m m Í 
DEFINÍ T i 
i y trsmit&elós 
I B . HABILITA 
ocasión 
hasta el'22 de mayo, por fa-
bricante de paso en León. Los 
modelos más modernos y per-
fectos, do la^ •mnrffla rn&Qvf*! 
- mosaa. Quedan pocas. Razón: 
República Argentina, 2, A, en-
tresuelo, derecha. B-l .193 
1 » 
! a.. 
La Cruz, escolt2<ia por las ban 
de ras nacional y del Movimien-
to y adornada con mucho gusto 
por la Sección Femenina de Fa-
lange Española Tradicionalist 2. 
Dedicaron coronas de flores, a de 
jnás de la Sección Fémenina, 
otras jóvenes de Pajares y'jdfe 
Morilla, 90n la inscripción "GIo 
Falange E-spañola Tradicionalis 
ta y de las JONS,' sacerdotes, 
maestros y presidentes de los 
pueblos que le componen, han 
organizado y celebrado Ya' gr ír 
des fiestas rdigíoso-patTióticas; 
para agrandecer en primer lugai 
al Todopoderoso su especial pro 
tección en la cruenta lucha ya< 
inalizada; en homenaje l^mbién 
le gmtitud a los artífices de-.la 
-ictoria: al Caudillo insigne que'ría a los taídos". 
Ojos no ha deparado y para reiy Presiden todos los actos las 
dir, en emocionado recuerdo, tn toridades y jerarquías y también 
buto de amor a los que dieron los mutilados de guerra del 
su vida-generosa por nuestra sal Ayuntamiento. Ante ellas desfi1 
vación, - • laron las organizaciones de Fa 
Sabían muy bien los organiza lange Española TradicionalisL>,. 
dores que no habrían de faltar Segunda Línea, Sección Fcme-
ninguno de sus habitantes a los nina, O.vJuveniles, y los niñot 
actos qué, se iban a celebrar en las escuelas nacionales con 
capitalidad del Municipio, pof sUs respectivas banderas y bande 
que. tenían la convicción de- que xiti^ individuales, 
estos pueblos honrados y traba- " Autoridades, mutilados, saccr 
jadores saben en todo momento ¿otes y maestros se reunieron en 
ser agradecido?. Así sucedió. E t\ Ayuntamiento, donde les fue 
que. por sus años-y estado de sa scrvida' una delicada comida. Pre 
lud no podía llegar a pie o a ca si¿e ésta" el alcalde y en sitio-
bailo, llegaba en carro, do cual- también de honor los mutilados 
quier forma: el caso era • dcrtî v-
cra« su gratitud, a quienes les 
icbía tal vez misma vida o, por 
o mmos, la tranquilidad de ví-
• E l día i^. festividad del tan 
i OION D I CLASES PASl-
VAS 
... -. jKfi: ao aaess la 
.Ismaclón % tiempo, s. I& 
« AGENCIA C A ^ A L A K B . 
| DEA, Bayís , ! Vt&sM al 
| BaníA da 
Meta XMOQ^I 
HfepgcSaifeta en afiCesnaedadae 
dei PUUiON y OOBAZCHi 
OrdoSo II, 4, 1.* 
fte 19 e l y « a d a l 
de guerra. Aunque reinó ínmen-
Fa alegría, no faltó un. momento 
que dedicar a los Caídos, rezán-
dolos presentes por sus almas. 
'Si los actos de la mañana fue-
ron brillantes, los de la tarde no 
maao en esta región San Isidro, flieron m¿nos Ct>mcnzar0n con 
v\ Rosario y canto de la Salve, 
para testimoniar a nuestra que~ 
rida Reina y Madre nuestro 
amor por la ayuda que nos. ha 
prestado. 
Las autoridades, precedidas 
la por a - -.rroco d€ Qumtanilia p(>r las band€ra,s> múska y orga 
on etemenctO Garc.a, asistid ri¡zadones d^ Falange Española 
uc el destinado para celebrar los 
actos. ^ - • 
Hubo misa solemne, con asís 
enera y sermón. Cantaron^la 
msag dos c uos de niños y nifía^ 
T algunas jóvenes, siendo oficia 
í
or ' :s do Morilla y Fuentes. E l 
vm n fue del joven y culto sa 
d Vclella don Aquilino 
-Ja la misa, los-saccr 
ioíe- icl Ayuntamiento rezaran 
so ante la Cruz de los 
Caídos, levantada en la Plaz¿ 
i. ral Aranda. E l secreta-
1 ¡nlange Española Tradi t\krCÍ\\cl^'A~^a 
:; rnlísta ke la oración de lo. K r t t W u n * * ™ ' 
Caído^y nombra a los 15 de u " ^ 2 * - , 
ellos del Municipio, contestan- RaVffl i ^ i / ^ l ^ dlScarsos-
do la-cnortne multitud emocio- f^8 ^ W Pusieron €n ellos 
todo su -entustósmo patriótico. 
rradicioiialísta, se acercan a la _ 
Casa del Ayuntamiento, dónete 
se reúne inmensa muchedumbre. ^ 
para oír los discursos de varios — 
oradores. 
Hacen uso de la palabra los sa 
cm î rcia Mo-e-
ino. Soto y Garran, y el secreta-





mda de música de Coyan 
S T I N E S 7 B A S A S E S 
\ ta. f>^ t e a » otro a*f 0^0, P» • j 
I ta tratar: iütertc Ae^redé \ \ 
' ^nsHla á« !** M x & U . E-1.16f 1 i 
HOTOB de 4 HJ5. en psrfeeW . ¡ 
, tetado m ênde Rax6a: «n ec-, t 
%t AdwÍTíiírtraMAa, B-l.lftS 11 
CASA soleada, piso, bajo propio \ 
estahlecímiento, patio y pozo; | \ 
} renta 200 pesetas mensuales n 4 
j véndose. Raz6n, en oata Adir.-. 
nÍKtraciAn-
CEDKN habitaciones con de 
reoho » owina. Informes, en 
Vasco -
siendo seguidas Sus palabras con 
emoción. 
E l camarada Rodríguez habla ̂  
en nombre del alcalde para dar' 
gracias a los que han asistido 
Pide un aplauso como homena 
je a aquellos soldados de la gue-
rra que a pesar de su xiolor y sus 
heridas reflejan en su cara la ale 
gría de haber dado trozos de su 
carne a la Patria. 
Un aplauso nnániine les fué 
tributado, cjue recibieron Ion sin 
guiar emoción. 
Ni que decir tiene qoe íüantos 
vivas a España y al Ejército, 
cuantas aclamaciones se dieron 
a Franco, fueron contestados en 
tusiásticamentc. 
La música de Coyanza, que di 
rige ©I simpático don Fermín. 
Interpretó los himnos. 
Los niños de la» escuelas fue-
ron obsequiados con naranjas 
por el Ayuntamiento, marchan-
do contentos y con ardiente dir 
geo de ser mayores para poder 
•enrír a la Patria. 
Todos los habitantes del 
Ayuntamiento de Pajares de los 
Oteros recordarán este día con 
emoción y con cariño y se senti-
rán satisfechos porque han obra 
do como dignos ciudadanos.— 
Kan 
Í j caiermedade* &> ia as ĵor i Consulta, de 12 a 2 y de 4 a 0» I Ramiro Balbueaa U . 
I 
de Rútilos 
El c I I d i i Día 
COYANZA SE PREPARA 
. i £ ¡ y ' Cuando rogreso pop la tarde de Coyanza 
¿ B P A L O D E L C A M I L L E R O «a noWe y laboriosa villa del' Esla, me es-
tomados en el desfue mi-
Bajo el cielo verde del fia-
manto follaje de castaños, ne-
grilloi-y acacias que cubre las 
calles radiales y los asienios 
jamás ociosos, derpclpuiar jar-
dín de » a a Pranciííco, .se re-
unía r-.yer eí'oo{>.ik representa-
ción de ios hombres leoneses, 
que ua- día marcharon taras la 
inucrtc y otro más cercano 
volvieron delante de la victo-
ria. 
Pardos como manojos, los 
infantes; azules de un cielo dd 
noche entrada, los caballeros 
del aire; y azulas también de 
mar arañado por el gato da la 
galerna, con las nubes enluta-
das de sus boinas negras sobre 
el bosque de sus cabezas, los 
camar-adac de la prieta y te-
meraria cofradía de las falaln-
ges de Primera Línea. 
Allí también, como frutos 
en la más sazonada madurez, 
con el grito, de ecos inextin-
guibles, de la boina roja sobre 
las áiene», los caballeros muti-
lados, con las venas hambrien-
tas, con los dedos en muda y 
elocuente desarticulación, con 
una jjMpilaj que no ve más que 
noche y üombra. Pero en sus 
almas toda la sangre. Toda la 
armonía. Toda la luz. 
Geométricas escuadras de 
Segunda Línea. LJ promesa 
enflfTA de los estoicos cadetes, 
de ÍGS risueños flechas y de los 
pelayes uniformados a fuerza 
de henos de madre en la ma-
drugada. 
Allí todo. Exacto. Trazado 
I peran ios apunl 
litar de ta mañana del día de la Ascensión, 
y tengo que ocuparme de esto, de la Primera 
Comunión en los Capuchinos, de la procesión 
de la Divina Pastera y... de no sé qué más? 
¿Cómo voy a dar abasto a hablar de lo que 
he presenciado por la tarde en Coyanza al re-
unirs allí para un concurse de selección del 
Día Regional, representantes de más de quln. 
ce ayuntamientos?... 
Allí los "danzantes" ocyantinos, del Cor-
pus, allí los de Víllamandos y Vrllaquejida, 
allí "cuadrillas de segadores", de "vendimia, 
dores" y allí una espléndida "boda" de gente 
labradora de la villa en el sigí© pasado... 
Todo esto necesitaría tiempo, espacio, cal-
ma de que no disponemos... Quédese para 
mañana, como dijo el clásico. Si puede ser. 
voluntad que el alcalde coyantino, don Luis 
Alonso, el amigo IVÍáximo G. Palacios y otros 
elementos cuyos nombres siento ahora no ha. 
ber tomado, han puesto en esta noble, patrió-
tica y artística empresa de resucitar hondos 
valores olvidados, entre charlas de casino y 
desprecio al campo. 
Aunque incompletas muchas, hemos visto 
cosas muy bonitas. ', 
¡¡A León por el trofeo!! 
Y yo... a descansar un poco. ¡Si es que pue. 
de un periodista descansar estos días! 
LAMPARILLA 
Viernes, ifi de jnnyo de l<m 
D i s p o s i 
o í i c i 
Burgos, 18.—El "Boletín 0¿ 
nerlas a disposición de los señores alcaldes de cial del Estado" correspondie f. 
ras c L e z a s del Partido donde radiquen. I a día de hoy. figuran, enrr. 
LAS R ^ R K ^ T A C i O M E S DE PROVINCfAS otras, las ^mentes d1Sposi:lc. 
Al terminar su actuaron los \ Ministerio de la Gobernaci>. 
grupos de los Partidos leoneses, actuaran 'as Dccreto creando ej ^ubsidij a 
Regional 
los excomba.tÍPntcs. Este subsi. 
! dio funcionará en tanto se ¡L 
. mahza la situación profesioraj 
de cuantos han combatido 
i España 
Ministerio de Industria y O 
mercio: Orden rectificada aatl 
¡bando e I precú, de IÜS hiladosV 
' )rcidos de algodón naz-ín. • 
Edi 
REQUISA GEIMERAL 
Por orden del Exorno. Sr, Gobernador Civil 
quedan requisados todos los coches de" línea 
y camionetas particulares de la provincia, in-
cluso los de la capital, para hacer los servi. 
Bajo la sombrüla de los^áibo-l ciüs CIU0 ,es scai1 éneomendatíes, durante ios 
les rota de trecho, en trecho i d,as 20 y 21 de los corrientes, debiendo po-
por el día. Por sus roturas „ — . - — ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hueve sol, Un sol que snlpici — — " " - - Z Z Z T Z Z Z Z Z Z Z Z Z — Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z - -
S S . t e S W i ^ ^ í E n l a m a d r u g a d a d e l G m n D í a S o i e l a V i c t o r i a 
representaciones de las provincias del anti 
guo reino de León. 
Sabemos que entro los grupos que a núes 
tra .ciudad acudirán, hay alguno verdadera-
mente notable. 
HORARIO P E TREMES E S P E C I A L E S PARA 
E L DIA 21, FIESTA REGIONAL 
Línea del Norte.—Villafranca-Lcófl, salida torci   l  cionaf 
2,30 de la mañana y llegada a León, 8,35. l:cluc,uión Nacional: Ore-
Grajal de Campos-León, salida, 5,15 y Me- ^ P ^ n d a cl plazo del concluí 
gada a las 7,30. W A M W I , b, £ra«Q*.y 
Línea del Oeste.-Valcabado.Loón (sin t r a s - . ^ a a la 
bordo), salida a las 5 de la mañana ^ f W ^ ^ ^ t g * \ 
por Astorga a las 6,30;, y llegada a las 7,59. ; terminando las plaza?, pnécos 
Ferrocarriles secundarios de Castilla.—Val-j y balerías de los mismos facuh 
deras-Palanquinos, salida a las 4,15 y llega^ das para contestar al saludo ¡í 
da a las 6.03. cañón que hagan los barcos ex 
Ferrocarriles de L a Robla. -Puente Almu- tr<nJ>r0^ que los visiten.—L 
hcy-León. Salida a las 4,45 y llegada a las 
8,45. . 
Cistierna-León.., Salida a las 4,45 y llega-
da a las 7,50. 
REGRESO E L DIA 21 
León, salida a las 23 y Puente A'muhey, 
llegada a las 3,04. 
REGRESO E L DIA 22 
León, salida a las 18,10. Puente Almuhcy, 111011 Serrano Súñer, ha recibide 
llegada a las 22,19. i ̂  cI dJ!,a de .hoy siguiente: vi 
N0TA \ ^ ; - Embajador de España en 
E l tren Va.deras^.anournos empalma » . ^ J l t a ^ f ó ^ 
estt estación con el procedente de Grayal de don Gregorio Corrochano —lo-
go^ 
E S S r . l c t j u ^ t i c a v i -
s i t a a l M l r . i J f © d e 
te G o b e r n a c i ó n 
Burgos, 'i 8.-—El ministro 
la Gobernación, cantarada 
Campos. 
REGRESO DE LOS OTROS TRENES 
Está Eolicitatío de las Compañías de 10 y 
media a 11 de la noche Ja hora cracta, que 
estará de manifiesto en las estaciones a la 
llegada de los trenes. 
gos. 
1 ca l i i cnliiesco ^ personas JH» dormirm este 
noclio en l ^ esoQcf ación dfeí MTi|11 
día. ^adji'id dcíjeaijsa en suspen-
de oro de It 
de los flixeo] 
cioso metal i 
sobre el alta: 
Friraera misa de caiíipaña 
después de líi victoria en estas 
ticrra-i leoüesas. 
Pero une, dominado por la 
funesta- manía de pensar hon-
do, de sentir fuerte y de ima-
ginar alto, no puede evitar a 
voces que pp.se iaa-dvertido an-1 
te sus ojos lo que está atra-
yendo los de los demás y se ve 
presa y preso del motivo, que 
menos paáieQÍa. reclamar l a 
os y en el pre-¡ ^Kuii id, IS . -^ l i lkm y im-dio mundo la potencia de nuestras 
tropas motorizadas, que cni?,ai on 
campiñas y montañas en p<T>t.'-
eueion de un euemi^o aeobarda-
atencj.an ,̂ y 
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Hoy, • a las Ocho y media fn 
: punto de la mañana. Radio Na-
; cional comenzará la retransmi-
| sión del Gran Desfile de Ja Vif 
íJlps en magníficos cnaclros se1 í:or̂ :i" COn ê  S0Jcninc acto d€ ' 
vo el Acudo de España con ga-
IIárdeles y los gritos de ¡Arníi:; 
í - p a ñ a ! ¡A'iva Franco:, España 
Una, Grande y Lilirc. 
Continuamos por San Bernar-
do Jiasla llegar a la calle de Bra-
vo. Mirrilíb, hasta encontramos 
en Cuatro Caminos. E n este ba-
rrio de ambiente popular, la iírí 
presión sincera es» que ])ropor-
cionalmente, los adornos y gallar 
detes, retratos del (.íeneralísiui.o. 
y de José Antonio, son inm-bes 
KII.O erguido, de itn 
idÉió moreno de la 
id ;rn :: ; León, E n 
imíízn tras de las 
>elotcn. Búén más 
lío ue madera os-
ado por el uso. 
.no. No peor reli-
mr.seo. 
dad de echarle el 
, cuhierta multicolor 40'do ante el empuje de nwfityáa 
b M e r á / g a l l a r d e t e s de triunfo, máquinas; -la artillería, ct.nneo 
, ínMi ieneu los vivas vietorio-, atronador de la guerra, pa.sara 
1 ,-^n , n ' pS ' 1 en doscientas baterías, con cerca 
P 0 ^ i ' iil soldados se'de un millar de cañones. Micii-
; a u puertr.:llevando los t ras tanto, en el cielo,,las hélice. 
Vn' vós de mil batallas vietorio-i de b victoria arrearan sobre a 
s-s Toda la arandeza de una cmdad laureles y llores Qumien 
Guiada vibra en sus cuerpos be- tos aviones serán la síntoma ine-
w v fod-, l-i ¿loria r e uu talica, señorial, de la marcea,, 
ro.cos > o .a la ~ ^ ' ' • ^ iriuníanto. Quince lúlómetros cu-:mas que en el centro de la po 
fi^erto ioMr o. se as....... a ^ cn ^ línea de dcsfilc los blación. Se ven casas .pie-por su 
ojos mipacieu aspecto exterior indu-an im at 
b'-rgiie buniilde. adornadas con 
banderas nacionales y colchas. Bl 
pueblo quiere de alguna manem 
manifestar su entusiasmo por el 
invicto salvador de España. 
IK-noy entrado después en la 
.'nsU-lh.iia. E l e.sp'H-táeulo es 
magnífico, marco colosal para pl 
desfile de mañana. Des.le la (H 
y los 
mil 
La Inmortal infantería españo- héroes de 
la pasará, en L30 batallones y jun \ ^ a tarde ba llegado el Geue-
to con ella sos hijos de AÍViea' |^^nno Los pueblos, a sn paso, 
^ de la liorna imperial:, tns ban teiuudo arcos de trnuiío > 
vehículos (b-mostran-o .i! b ; > n vitoreado con mas emo-
ción que n a oca. A rauda de lou-
*ír*».$.9.wm.f * m i £ m m * V * * ' [ro ^ ¿ © r í p ^ fá ¿ t r e t e r a y É 
Con más fuerza evocadora'aclniuó sin cesar. Así en los pue-
qne una turaba o que un mo-Jiios die las proviiicias de Sego-
numento fvjierario, hablaba ¡ vía y .Madrid, 
aquella curva del palo del c a J Generalísimo entró por la 
millero. t ¡cartetera de Mandes.' carretera 
Y yo veía desfilar sobre el; Je Cliamartín, Casíelíana. hasta 
en su paso homontal y saa- 'd Palacio dé la Marduesa dé Ar-
grante, un cortejo de gloriosos uii,.;!,.s. donde reside. Las tn 
muertos, qi;-3 dijeron adiós a cubríati la cariara y. feesérttaban 
la vida, dormidos entre rosas v.rmas. E l público, at darse cüen-
de su prtbia sangre, sobreda de su llegada, ha aplaudido 
aqüel prJo del cainfllero. _ ¡hasta romperse las manos y ha 
imposición de la Cruz L a u í ^ 
de San hernando a S. E . el Ge-
noralísimo, Jefe del pui'blo «• 
pañol. 
il.uK;» León. J,Ondas Azulas" 
comenzará a dicha hora la rf 
transmisión conectada con la $ 
ta<Ia'emisora de M; dríd. 
entre wwp* numerQsos mástiles 
en los que ondeaji al viente las 
'b-aiKleras d<-Ks])tiña y del rart»0 
• c''.-van otros dos trofeos de VIÍ 
toriat, (biude se. leen ü)s iiombic3 
de \'inar/'z. \ ^ } V Q . Castellón, 
|arraem y T a r ^ Q ^ ^ y en 
Alio d.'l León. í^mosierra, fa' 
^ajn.v, daraa.a, HJ únete. V final" 
nicnír. cu qtro sitqadp má^ 
'laníe. los uojubres de Santa &a' 
i-iü d- [a Cabeza, Madrid. ViUT" 
.•al. S'.-IM St'Jiíí-sl i/in Tala\'ei';1 ^ 
el mnadas la.s tribunas en 
(¿inúan a 1° 
foj, Jetos y 
; filfl8 
vitoreado hasta enronqneeer. 
Jímocionante e indeseriptihlc 
"AUXILIO SOCIAL",- no sólo da de cemsp diarlamen. 
te a miliares y minares do. españoles cn sus comedo-
res y cocinas de Hermandad, sino que crea con a^án 
de supieración Guardería y Hogares Infantiles, dar-
d'nes Rlvitcrnales, Policlínicas, Cocinas Dieté l icas- -
que pem!; a' enfermo necesitado seguir el régi-
men alimenticio prescrito en la consulta médica—y 
hogares de Reposo para madres trabaja do ras. Cvscri. 
hiendo una "FICHA AZUL", lo ayudas en su 
empresa. 
E l jpresente! mas emocio 
nado, y el responso en mi la-
tín mas ferviente y htúrgico, espcettfcilío preludio m-^-nífico 
se me escapaban de los labios ¿|e & apoteosis de mañana, 
sin contención posible. rQ^Tri¿0 cn coehe la 
pobfacióu. No se recuerda tanta 
'.vióu y tama aiegíía. Ma-
drid se ha incorporado por éntt-
i i al triunfo de España. 
Partiendo de la Cibeles, hemos 
: 1 por la calle de Alcalá y 
Gran Via. En cada bab ón, en ca-
ventana, aun en las más ele 
E r a im rayo, que me ofus 
caba. a•:• u éaa qnfva do pes •: 
do muertos en el palo del cía 
millero. Y no pude ver más. 




1te sólo f 
rf.q • rlía ánateósico de 1* 
• l i l i € i j V 7 l * i 
i y en mnchos Corros^ 
4 no dormirán esta 
^'l'ronas '\i yíadi'ab ^ 
án en Cuatro Camínj 
Becerra v Príi^'ip6 0 
das. se ven banderas de Bspa-
y del ^lovimiento y los retra-
i ^ de Franco y de José Antonio. 
Sobre el frontispicio del Banco 
de España se lee el nombre, de, 
Caudillo en magníficos ¿arael • i 
res iluminados. Llepramos a fá] 
T^efónica y Inego ante los Í5?a4*l 
des cines, al Palacio de la Músigj 
ea. al Avenida, Capitel... en todoái 
•iis •(• de Coitm. 
rieta de Ca^'tqíaf hasta la p!;na Ifli-go d-.d l'asro 
de Colón, se Extienden las tribu- vckd.Prado, donde 
t.as y trente a ellas numerosos ie<)mpiigstí^de sj 
mástiles donde ondea la be.n.lera pu'Uw.lj.i.s por el n 
naciona], con los trofeos de la ...Jue' 'quiei-e á'lq.üí 
victoria, en los que se ven escfi-lnaíia. 
tos los nombres de aquellos he- ' frcstaüdo a'fei 
ehos más famosos de nuesira une i viT 
rra. Así por ejemplo, delante desfijal5 
la estatua de Castelar se leen Ios-
nombres de Santander, Teruel, oye 
(dijúu, Belcbite; en otro, los de'p 
Tarragona, Gerona, Barcelona j rprh 
Madrid; a continuación, sobre el .Q{ín 
edifüío del «A B C» hay un m-j^aj 
íiie-íis^ letrero que diee : <<A 1> C»: 'Versara. cfl-
Salud**al Caudillo y al Ejérci- i ladrid entero está en siWPJj 
to». Cerca de la estatua de ("(d.o..1 so esperando el día de msv^r 
"AUXiLlO SOCIAL" es una obra que se tf'^ecnc a t0-
.tálmente del viejo concepto de la Ecncficínrjif.,' do es , 
viejo concepto que presupone L-n- djvísrón func* n.̂ . 
en el pueblo de ricos y dte pobre :. " ' 
parte do otro concepto distinto. En !c sucesivo, c " 
nuevo Estado no puode haber ricos ni pebres. So 
mente puede haber españolee: españoles meru^-- 1 
sos, españofes desvalidos, españoles que ganan m~! 
o españcíes que ganan más. Y con este ooncep-o ' - ' 
c'onaj o igualitario de ¿spañolas, sobre csfce con^ep 
está' basado el contenido prcfundameViie humano -j 
fienercso do "AUXILIO SOCIAL". 
